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111T AKAR AZ ANGOL SZÉNBIZOTTSÁG? 
.ÍÜ&IH!lftaal uar.Jil; ■ llú:,ibL - .\ khi~ W•JIÍbt kl 
.1111:arjü UuliWl•L - ""'-Hhiljall MuW.~!te■ •I•~• 
határNetljaTMlat.. 
_ Angl.tábaa 6 bóuap uti.n rik.zeal'tette I lgy batirmottan 
ttegre, beter~ a uéllbl- eBene nnnall. hOIJ' eeetlq-
,mttág ~ Nqy rin- ujabb aagélyt adj&nak- a Wnya 
•~ aéstak: a Jclatú elli ti.nulpbak. Aa: mondja a 
1.11D' a. binyUIOk, JDl■t a W.-~ bcp a .egély nyuJ-
k, mert a lejiró - c:all: ll1adin& a megol-
!iiNnlSi!h m~ 11;• 11st, "1D'ml pem.- 1tt van mir 
ffgteluW a bl&ott.llig Jelenti- u ideje, boU ffglegesen rn-
!,ll, 1- majd a tú&Yal1aoll ln.. de'r. teremtMnek az fparbu. 
nyitója. Anglia bb,yúu.l aem n.a-
A buottaia; jelentdl! riu~ ffOll lelk_,.ek a blaottalg 
,esen kJterJea;kedlk az angol ju'lallal&ffft. A binyü: illamJ 
:::~~b~~em& ,::: :::•l:~~:•:!é~t::aJ~ 
glla aa egyetlen ondg, ahol alapul el lehet fog.iut._QJ a bl-
ll&talma.a tultennet& muW- .tottág JavHlatát la. Nagy 1 
kozllt a uénlparban, mert bár fred.mény inú u Is, boé;y a 
:e:.~.:;ue.:::rl:~ i::::= !!:::'8k:it::":l~I:':;: 1 
nütt UffllllU a hely~t. lett fogl4ll illút. 1 
A &MD.hw>ttú.g uttl11.t e1aG A blnyiuok Dl& IH,-an nyo,. 
l,,()rban a.rra kell ~örekednJ, moruú.goa bdfM!lben nnn.a.lt 
hogy a tulten».elés mepziin- A.Qglliba.n 6a • munkaai1kllll 
jQn. Ei.t pedig: csak ul1"'f.udjü bányái.Ok .uima olyan ijna-
dérnl, ha a binyikal illaml 'tGen nagy, boC7 „ angol kor-
kezeléabe. veullt. llliny moat mtr ,emmillépen 
A btnyü. illami ltezelésbe se téf'het ki a UrdN végll!lge1 
vételét ugy képzeli el a u6n- rendes6ae eltl). 
Wilot.talil:, bosr azokat. u il- A bilnyiaok mög6tt ntt-
::.i;:~ mat OM" :i::~.l•T= h:v:mt 
birtokot. keselllék. A s:iénlií- függ az ll aonui. la, 401)" iJltf-
zottúg rimutat, b08,Y a hl• zilt d a W-ayatpar kénlélét. 
nyü egy kl11,pontból való Ipa- A mU11.kaWrek Aag1ü.ban la 
ga.tha Je.le.n~ke.nyen le.:ú.lli- otyu. uxomoruaigc.ak, llogy a 
tani a termeléal köl!Mgeket. l;inyúzo,lt csak fpeo napról-
A aen eladiút i11 á1l&m1 napra élnek ú abból levágni 
..serv luthué, ugy hogy a klia.- Igazin. nem lehet. A bauo~ 
vetlt6 kerelll.edelem klkti.az6- aze&edéli uerzM• nem vil-
böléee &Ital után aokkal ol- t.Otta be a bouitilaött remé,. 
oóbban ka.Pllik a togyantók nyeket, lgy múkéat ab:rjik 
Is a 111,enet. SOt • külkerMe- moll már megoldani a khdéil~ 
delmet ia i.llaml ke$elé&ben ln- A..nglli.ban a biayi.uok til-
1btet.né!L. rehnetlenlil · várják májua el-
& uittbbottd.g riunn.at ar- aejét, hogy mint fog sorsuk el-
ra. bOfJJ a binyü. üla.mi lre- d41n.l. 
;.elésbe vételekor n egész bir -o--
nyalpart it kellene uerv"'1.I, lil in L.t!:CÍ ■.Í8 C'l'Íl'f -
mndttn gipeknl kellene a bá- D~~Yll,T KQt~YSZ.i.!I 
u-)'ÁQt fela&erellli Ma D a BÁ.'iJJ.. 
helyset „ auglllú ban.yákball:; • .. 
"hogy mkrtin. u ű1l.et ~on A Woodeide bi.oya f"reelaud, 
:·,gan rouz, a báoyá.k elba- PL-bu. 38 e111teodeig le volL 
nyagolULttak. A tulaJd,ooosok Ti:rva. A binyit annak Jdejtn 
mW ~ attól tartanak. rt1 i.rautotta •l és 38 évvel H 
!~gy a binyüat az állam el- el6tt. u akknrl IUl"lzimokkal 
, eul t.6.lllk. bit 1emm1 ujabb és gépek.kel m6! lle:Dl Ludtik a 
befelr.tet.ffl nem eGközÖltek. Loi.n„ból a vtset ktul-ralty~ 
l'.j felszerelésekkel. mod!!rn ni. 
gépekkel Jé.oyegesen olcaóbb Ta.aly oyiroo uj tu.lajdoua-
lenne a uén termelé.:.e. _ birtoltiba jutott a régi k.em.én-, 
A kisebb binyikat pedig te!- c1.rénbinya M u uj tulaJdo11.o-
lHe11 ki aU.rjik küszöbölni. 1011: moderu szJvaU.yukat•llout 
)la m.ég nlnca ufikség Anglii- ta.k '8. azzal megkem~k a Tis 
ban arra, hogy a költ&égea 11.llziYiait. Több heti 1aakadat-
munkálatu bányillat Is ü.rem- lan munka utin a binyiból el 
beu tartai.lr., lgy azoknak ki- ti-rolltdu.ik a vizet él! aiután 
küszöbölé.séL ajánlja a blwtt- megkeadték a bAoya karbaho-.... ...... 
A -binyúwk flzet&et le •- Mikor a ~11.1.é:llyuen.anri.Jlr. 
karjü tlzeneu parcentt'3l 1zá.l meguünt, a bbya mii' telje-
ll tani , de errll termé12:etesen 11en rendbe volt hona, N moat 
még caak tár.u-alnl ae lehet. A mi.r napi 100 lú.ré ue.n.a. ter-
binyú:r.ok fbtt&e a legminl- mel.nell: ottan.. 
m.á.llaabb él .. ~mmit se jaTita- -----
!la a belyzete:i , ha még abból LiZA.KT A PABA.DJStJ 
l11 elvennének nlamft,. ~ bá.- BÁ.NYA ILl,UfOJSBA.Jlt. 
nyúzok nagy telhiDQrodissal 
!ogadtik a javulate.ak ezt a üO bioyW maradt· munka 
rétizét. &.éll.:ill -aútt.al, hotD" a 
A jelent& végén , rámutat• hiD)-a Duquoln, llllaot.1ban l 
,-hagy sem.mit 1tt1 lendltett úrt... 
a,WDY&W•n· az a n1&1 .,,,A líi1Ula ·tuttóla:g Mzoart.a-
"Ng, auÍiben Ál1,glia az utóbbi' Jan idlrlli lirt..l•, mert..'1:leta. tu-
dilenc h ..... • a bhfik&t dott Offlr't kapn.i. 
-
■ l ■ LIIYILLI. 
Negyven éve 
M,u....,, i.1111„ MAGYAR •ANY.\u: 111-t ~ .. .- 111o11• 
t.l1tfl"'II, Ha1t•t- W..........1191' dll ..... ~u.ra..jltt_ .... _ 
-·afMf_....,.__._,'9tt.1n.W...tMo tatac• • III-. ........ ... -ft'~ltldtt _ _ ........,..... _____ - IIÜW 
"''•_...........,•-~-•ne lll.,..U"" i.. a_,,, ■ 
--•- ,......_._ klfl■...,.,.ril. ., SJ""™ eaJwLI INU-"' 
- ~k. mjU..t ..,.._ -., ■1...,1 llll ....... ......,.191r■t. 
__,,. ... t _.....,,, ..._, euma■,,.t, , .. ..,,,...,..., .. I■, •..,. 
-, .. 1. mlllt -IM.ni lAo, ...... t■ ._,,,.._,._ kD"-'■'f; Rdlk 
.,._llb ... ll' ........... lrGllftla,,• .... J....._t.......,1• 
_.......,,___rtlla~illl•tl■ w.,_r ■--■1d■M61 
........ -.~--■- .......,..._,. w■I,.. ~we. "'I°" .. ............ -~ . 
lg ...... o,Ntell. k teftac■kut■k •aeMII 40 _,,_ffl ,_. 
~ ..,.,, ute ,-tll<lkM Nlllily .,...,,,t ,..._ti w~ 
ti llidMft a1 Mt ........, MAGYAll IANYAU01t.• 
tabn!a~in~én~e~?t~:o::m::~~~~:J::h~ 
története, melynek köz.létét atárclusi hivatalo1 lapban kezdték 
meg. . 
A történetbő1 megtudhat azok, akik eddig nem tudták, 
i''.fih~ ;':Jl:.rúg legnagyobb egylet.él MAGYAR 
Magyar ~ ASZOK Cffltjeiböl rakták le a mai milliók 
alapjait, magyar BANY .{SZOK s;mrgoa munkája volt az alapja 
a mai tízezeren jóval feltfli taJtlébúmnak. 
Az amerikai magyaNlic- törtlnetével szorosan kapcsolódik =e ,::;r:::yjóSrfefi !f'er a!'5=ef~iJ1e~~ 
ja.:itól indultak ki. Clak az UC6bbi éft!lrben szünt még' a Verho-
va Sea<!IYEull$ . .... ...,.i,:~-··•Jenai. 
y Soi-aok.~'lílt a Verl,oy..,_i;.. 
gólT Egylet 40 ...t,ndeje.<11& ~ .... - gyak-
ran az egylet. Marakodúok ipn aolmor bénitották meg az 
~~je i::!~~.t;.t;~iiZ:.11tie~~i:ia~ 
IOl'Ulk lógyógyuhri. • • • , 
A negyven ~ törtéQnt a ltDIJYar BANY ASZ_OKROL meg-
:b\:.gy-= ~1~ .. :i~o~.r'~ ~1:~~ 
Azt. hogy"Onnan ,egy bizonyos noport nagyon szer-etné tel-
jeMD kiszoritani a bányáuokaL t.pen uokat, akik az egyletet 
atapi:t~ttsburghban 1923-ban hangzott el egy delegátus aj-
káról qy dörgedelmes beszéd. bOKY a bányászok tagságdiját 
magasabbra kell emelni, mint a má.s· foglalkozásbeliekét. Ez a 
delegátus ur azt bizonygatta, hogy a bányászok nagyobb ve-
szélynek vannak kitéve, mint a gyári munkások é::J igy maga-
~b~~ji:i~:O~ ~j1:a_~érte ~ d'!i:~~ Ujra 
a bányá.szokkal akarlak többet rizettetni 
ajánl~~~:r:!~~t;1ts~~~e~~!; á~~fv::!~ 




talmaaabh intézményét_ ... 
b most a negyven éves jubileummal kapcsolatban az: egy-
let jelenlegi tisztelt vezetoségéhez: is lenne pár szavam. 
Az: egylet történetének olvasásakor- azt látom, hogy méi 
három olyan tagja van az egyletnek. akik részt vettek az alap1-
tásban, ~kik alapit.ó tagjai az: egyletnek. 
Ugy érzem, hogy ezeknek a tagoknak megkülömböztetett 
tisztelet jár ki az: egylet tagjai részéről. Es ez:t a megkUlömböz-
tetett tis"teletet most lehetne le~:jobban bebizonyitani, amikor · 
az egylet zlapitásának nefilened1k esztendejét jubilálják. 
tósá~;gt~~6i0~~~ á~;~~:~jeJ:tvf!f[k!: ~z:~!= 
i':~~t• 1°flr jó~i::k l~~jo~ál:1~:r:~~~>]!~1~éE~Je: 
tagsága egy~ uj 1000 dolláros biz:tositást. A tagsági díjakat 
. ezekért az 1000-1000 dolláros biztositásokért a Verhovay Se-
gély Egylet egész tagsága fizetné mindaddig, rtilg ezek az ala-
pító tagok életben vannak. Olyan esekély ösazl!gról van szó, 
h~ ezt minden megerőltetés nélltül egéuen ~tran mapra 
~h'. ~::t e!t ~ ';~~vlti1tg!~Jtr!:in~1!rt ~ e~! ::~:~: 
nem az:. Lijrykez~ési alapra fizetett összegekböl ftzetnét e3t is. 
Megérdemlik az alaP,it.ó tagok, hogy a hálánák '\egti.la~b ez:t 
a c~kily l'~rmáját l8l'óJják tagtársaik. me:t' rlagyot, szépe\ al-
kott.ak a.z amerikai magyarság részére. · :. 
Fisher Andor. 
THI! HUNGAIIIAN MINEA8 JOURNAL HAi 1110ft 
9U■8CRl8ERI THAN ANV OTHER THIUi:ll HUfll-
GAAIAN W■l!KLl&S IN THE UNI T ED STATl:11. 
SZÉLESEDIK A SZTRÁJKOLÓK FRONTJA 
A I. A. PalaleJ Wa1ilh• ml•deaiiU 11trijkolnak a ... ,,_ 
HOk. - A wn1 tinaúgoll la késdl•ek bérlie■,1illhúl 
k:búldq 1neeU■g 1'ldéUn. ' 
A •ztriJll:oló bAn)iuok 16i·n,",mi.ú~unlon ott• 
fron'tja egyre· IRleaedtlL A lé- b'ajlaruld- a megklitet't ue,.... , • 
Linyalir'lu6pl: - ma Itt, bol- s&l.!s megvf.Jtoatatú4,a: bl10- 1 
nap ott rul'Jill: fel aaen&l6aü- nyos, hogy ott Is rOrideM!n lrl 
bt, mely aztin a munka abb& !og Unni a bare. A U.ru■Agolt 
liagyWra, ut.rijlrra ltény11se-- ut hlulk, hogy Yll~lyu 
rltl a föld alatt dolg0&ó b6.- bérrigta segltene a hel,sete,o, 
nyúzokat. tUaudóbb munkit • tudnin111 
A mun. héten E1m Orove, a.dni a bányiuokna.k. Nem a• 
W. VL uervuett hinyúsa!• kujik belitnl, hogy aemml Ja-
ni tudattik, Mgy többi nem Tit1út ae h0%Da a 
0
1Mil'V'igu, 
kéthetenként, hanem caalr ha- :mert illandó versen)'ti.NUk a 
~~:::t a ::g;:e~:=~ !:::. v~~rv~= i~! 
MenMéa értelmében a bá~yi- Ohloból olcs6n 11:ln'AiQAlt .. .., 
azok keresetét két hetenkbt net, 6k még olcaóbhan1 11:111il-
koll kladnl, a 112:ervezetl ~ nilr: és u Ohio! btnyü: Újra 
nyúzok nem :mentek bele a CB&k tétlenségre lennlÍnek kir-
uen6dél Ilyen megviltoi:lati-- bcnta!tvL - · 
liba. Tudat'tik a binya vme- lDdlanAbao plllanatnylra til-
t.611„ével, hogy ha nelt\ voal'lt ült a harci uj. Mos~ a tirgya-
vl•za ezt a rendeletet, akkor lial termekben folyik a hadjá- • 
" btnyiuok khrteleoek leu-- rat a u.eneget veuttSI ellen. 
nek a munkit •\Jba h&SYnl. Birói itéletekkel akarj61r: meg-
A t4rsutg 1"ent&éfe uoa- toutanl a 11zerveie't vezet61t 
ban nem C$8.lt nem vonla visz. mnzgisl szabad.sigui(tól és U!-
1za Hl a rendeletét, hanem a tó paranc.ok léglólvaJ akarjik 
mia vidéken lev6 bbyilknil megbénitanl munkijqkat. 
Is tudatt,k a l>M11iuokbl, • lfa cssk lllinoll!btn egya~ 
hogy ba\'oa.ltént fogJ)l(Jk E'ZtrtiJl móg.1l.AJ,l!T\'l1Ze~ frontja. Ax 
fizetni. Természetesen sehol se eg}'etlen illam, ahol a biuya-
cgyeztek bele a biny!aok a 1:r11.k eddig még csak meg"ae 
nerz6dff ön.kény" megviltoz- merték klsérelnl a ~1traúil.!fl 
titiaiba.. íelrugWt. 
N'emcaak a havonkénti pe- . -0---:--
dival lepték meg a bányiszo- !iEII TUDNAK Db~TENI . 
tat a J . A. Palsley érdekeltség A l!UKONAPO PEB.BIHi, 
!:;;i~n~~et!::: hl!::~'wi:~~ so~o!'t"~:\~n= ~~:~fr1t~i 
lékkal leszil\ltji\k. Aprlll9 el~ pert lndhott a ~.re.rvezet e llen 
aején akartik be\·e.zatnl a husz- méi l!IJ!O.ban uokért az illl• 
upa1ék08 bérvágást. tólagos kirokért, sn1lt nekik 
Er're nem lebete'lt más a bi- E.ze rvezett bánya5zok okoztak. 
nyú1.0k vála11za, mint?ogy a Már három lzDeJt,, n1e1klsé-
munkil ahba_!lag,ytl\l!; Nem me relték, hogy ebberr at• ligyben 
hettek bele a bérvigasba, mert tiöntést erl'iszakoljanak Ifi, 11.• 
hluen uu.1 egyuttal a un1on ,:onban sz esküdtblrósag 10ha-
kllrtisaba egyestek ~olna bele t.em tudC1tt megeg,-ezni é1 min-
a J. A. Palaley báttyütnál. d~n alk~lommal, !gy legutóbb 
Hirek uerlnt a. Palsley ér• nu\rclus 13-in, az esküdtek 
Mke.bég nem az _eg):etle.a, vlsszaadt.ák a megbizbt, meri 
i;uely moat készu1 ·a szervezetet 14 Órlll eg'yez'kedés utin sem 
kiirtani bányáinál. A szervezet tudtak megillapodnl. 
ve&et!SS(,géhez érkeztek hlrek, --+--
hogy mb-,l:ár11ad.gok Is fizetés .SDI ,\ HJ .{K t'E I, A IIAltCO'I' 
vágút fognak megki11érlenl, ,\ s ,u;,UIOHl-:1 n ,\.s1·A~ZOK. 
melybe a unlon sehol se megy -
bele. Az aztán jó ok lesz arra A Buffalo-Susqueh·apna Coat 
nekik. hogy ntrájk'tör6ket ál- & Coke tiraaaig biny,Jában 
111.aanak a szei:;vezett bányá- sztrijkba1\ ,·aqnak a bányá• 
azok helyett muokiba. A 110k stok, mert a társasAg relrugta 
1:Jadarcon még mindig nem o- a azervezettel kötött ..t11en6-
kultak a tánsasigok, hogy a dést. 
11ztrájktör6kkel te r melte'tett A sztriJkoló bányászokat a 
izén mindig nagyon driga. 1áraal!ág be!Jugól a s1trájk al>-
' A azervezet vezet6ségét61 ki- bahagybá'l'a akarták blrnl, te r 
szlvbgott hlr!k szerint az Ap- vük azonban nem _ 11111:erült, 
,11111 elsejére lervezet't ná'gyobb mert a bányiszok g)"illfflll tar· 
su.bi.su akciót elbalaszljik toltak é11 ezen határozatot hoz.. 
kéMibbre. t.:gyell!re nem jelöl- tak. hogy a harcol semml kl}-
téll: meg u uj ld6ponlot, de a rülmények között addig abba 
kik Jpmer6sök a helyzettel, azt uem hagyjik. amig a tirsaság 
mondjili:, hogy nem 11011. id6vel a kötött 111en6déi; érvl!nyel!Sé.-
tolódot't ki ujabb akciók kez.. gét el 11eru Ismeri. 
dele. '· ,"!l .. _.,..._ 
Éa~pWestNlrginla sztrijk \' IJl1,A-NY.EK0\' t':I,. 110!,00Z-
vldékén állandó tevékeny~get <NAK ~ A Dl VER.NON 1. 
t~n'!k ki a ;111zet'(eze.l elitbe- , ·,.. R.4.N"Y . .\.BAN. 
1:~ ·t!'!~::lri:~=~~u!l:• ~A 'Dlvmfón No. 6. b6nyi-
,n, ,egélyezlk a harcolóka'r.,U; aM n1e1y~a' Madl110u Coal Co. 
()hloból t, (tlf.&Jl Jtink jön- tuajdöna:1 at üzemet it.alakl• 
nek hog)'-.Dll nagfoblntsabf.A: c&tták v'lllan)'er6re & euntul 
akció 11.é:&zfil .. A,:tirl;aM«ok oti vlllanyetóvel dolg01nak ebben 
111 · szabadulni a1uU'nak a aaer- a binyiban 1._ 
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E o 't I h ld d ,r ul a tal&JdonJopt. 111 'tlhU· ll&elt vda 6D.Hat ad6dtt a American u_nion Bank gy O ezeru.. 0 as er O ~.::.,;?,.:"°!=!; ~= :·: ....... _ .... n-
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· Eff küiillöi fala h'qéiliija. Eukath a &61blttok TNe- Mt. h&affl'I a rendelltOINi Jo.. J TISZTIKAR f 
L6slt. a ltkMg el61JinSdp TOD aot ujltJtoUa ti esuttal I eJ• 
Aláófalu, kOzaég, lfiskilkUI az alaólófal.il lakouig, NeDI 1e uti.n a J'rief acr'rbhvttás dit. amel7 UODll&D. Hm döat iel a r&TUI rog&ual el6rte uc., A UUYuet lf.Lk ker111~ uenaet 14-tk 
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Ön sohasem fog 
olyan cigaretta barátot 
találni, mint amilyen 
a Camel 
B!rmilyen messzire megy és b!rmennytt is 
költ, sohasem fog olyan cigarettaharátot 
találni, mint amilyen a CameL Mert a Camel 
a.t egéu világon tennclt legvilogatottabb 
dohányból késriil az ize sohasem fMBS.Zt, nem 
tesz semmit, bármily sokat sziv is bd.öle. A 
Camel a mesterkeverék, mely sohasem hagy 
cigarettás ut6izt. A dohányzás minden örö-
me----a Camel elégedettség a tapasztalt doba-
nyosok rnillif5inál. 
Ebbe az egyfajta cigarettába van központo-
sitva a világ legnagyobb vállalata dohány-
ozakErtöbtek dohinytudominya & Ugyao-
sége. Semmi sem tolj6, hogy Camelbe caa-
varják. A legválogatottabb török és amcri. 
kai dohányok. leguakértöbb keverés, a le&fi,. •• 
nomabb cigarettapapir, amely külön ké:uill 
rész&e Franciaoruágban. Camcl a legföbb 
a ciga,etúk k&t, nem lehet jobb cigarettlt 
kwitaú. 
Ha még nem ismeri a Came1 Watit & eny„ 
heségét. probálja ki. TaWja meg &macá• 
nak a legörön:rteljesebb izt, amelyet valaha 
cigarctt:4ba kevertek. Szivjon cl egy Camdtl 
Camel 
'CI GARETTA 
HATVAN "API BÖRTÖNRE ÉS KÉTSZAZ 
OOLLAR PÉNZBÜNTETÉSRE 
ITÉLTÉK LAWTONT 
Tyler 0. Lawtont, a szene- re és 200 dolltr pénzbllntetés-
,e't 11-111: kerllleWoek elnökét re. 
a blrós!g 60 napi börtönre és Lawton az ltálct ellen a fel-
!!00 dollJ.r pénsbflnt~té■ re ltél- f'6 blrósigboz tordul't. 
te, ason a clmen, ,hogy megaka 
............... -............. 
DR. M. J. POTTER 
FOGORVOS 
WJLLlilSO?f, W. T.L 
Seeollf.i.Te. 
Whlte Hldf„ 1'00111 Ne. 8. 
, ,f,. legjobb rogmnnkAk u-
HltGJe. KoronAk, hldmun-
kik lelkll1merete■ kéul-
tGJe. A magyar bAnyúlok 
régi bari\tJa. 
dilyoua a blróság lnté1:ked6-
1ének v~hajtúit. 
Mint megtrtuk, a Oreen 
Mou.nd Coal Compaoy, Wash-
ington, lnd.-ben rece!Yer kes~ 
re kerillt, akft a blród.g neve-
zett ti a akinek célja volt, 
hogy a Wnyit lesú.llltott bé-
rek mellett dolgoztatja a e vég 
Ml megegyezett u emberek 
egy réNhel, hogy co-operaUY 
alapon dolgoznak, ami uod-
ban azt jelentette, hogy kJaebb 
bért kapnak a b!nyl.azolr.. 
. GAZDASACIKÖNYVEK 
A uerre1et figyelmeztette a 
btnyúsokat, hogy csak.Ja ab-
t>an as e&etben dolgozhatnak 
co-operatlv alapon, ha a ttraa-
ú.g blstoaltja c5ket, bogy' a 
=~":!!':!t1r!:~~ e:~~:; 
kevesebbet nem kapnak. Mert 1 
ba ennek a kGHtelée.nek nem 
felelnek meg, tllirJa Gket a 
uervese'tbtll. 
A.a emberek erre abbahagy-
td.k a muok!L Amire a gond-
n9k ast kllYe.telte, bogy vonja 
Vl18U. & ete"erel a kllirA1l 
tlgyelmeatetát, mert essel meg 
akadAlyot'ta a mu.nkt\t és !gy 
elle1111eglllt a blr6atg reo\lel-
tezésének, mlutin a gondnok 
a blrWg rendeletéMI tenl u 
tntútedéaelt. ~ 
Lawton uonban nem Tolt 
CTre haJl&n,d6 6- mlu.tli,l a ha-
tirld6 ldtelt, mel7en. be!W a 
bAnyúsoll kidrWt W1,&ba&• 
aóf~~keJ.. 
lett 'f'ODll1 '8 a Tlau&YOQU 
aem t6Jt&tt meg, .• blr6l6g ela lt'1te Le1'90Dt IO napi b0rt6a l .. _______________ ~ 
-=L sspr:s :: • 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
........... 
IAal&D befUtott a b&jó a klk0t6be ... 
hllab CIIQCWll:on-a nést• a LlbertJ uo~ 
, ... nle ceodillr:090U Vup Andria lL 
A, ftllldl6pNJl Dt.17 búaJl b 1~ TOi• 
~ de Va,p A.ndru bista\pt\a, Tlümi--
t,etta a megNSIIIUt leú.Jt: 
- Ne ttljeo, Jollua. a4d1& lm nem m• 
OM el maga mellllil, amtg «-k Itt Hm 
kU u 6dea&DYJa meg u 6deupj& •.. Mf.r 
IIM!llllek ll le embe:rek a hajóról, mÚ' eu.k 
r6'rid lr:ll órikról lehet nó, ut.6.n magira 
■ aDr kerO.I, csak 118 .trJ,oo, lnkibb 11.NalU-
Jh a nent.Mn, hOQ ne blgyjék a nOJel, 
bOl1 Ilyen piva 11lró liDIJ lett as 6 Juli. 
."_fk~-~b& la bagJta a llrúL Ast 
abrt&. bogy a utUei Tldimnak, lr.ed't'eanel: 
~ egyaarre caü ldaWJtü: u 6 ne-
Tit i&:. Jüu..Sn(reD.I ~- • 
Varga Andria" aóptta: 
_ 110 menjen Ju.Uüa. a map ne'fllt kl-
ilt,Jik. mapttl JMtek, no ml!DJc adJ)en .•. 
Jalilb megindult as eb6cD6 felé. amerre 
'fel,8tt6t. Egy aat&]úl hln.Waouk M-
Wl k6rQlet.tllk meg tl:ibb fmfl „ D4. Ju». 
Jut. 
0
megilll u ajtóban, kenate U u,7jit. 
MV odarOlwaJoa boaá 61 a ~ o-
~-•• lllep&eu.. m.1ndell n6t. de a-=-
IMott ott aenklt, atJ otyu lett •obla. a 
GllJ•nek 6 u an1Jf.t elll:6psehe. I..u 
k6-elebbmentuustalhOL 
- Danlla BsemmJT - 11:mdelle e, ld-
..W,,ok. 
_ Igen - felelte Juliska, b6llntott a re-,..oL 
- Julllb., drip Julluim, -1kolto1oU 
eaD' uu:011:, & odarohant a megueppml 
iinybOL K6t k&rjiba fogta & alró lhyt. 
magihos uorltotu( «Helle, ceókolt.a. Egy 
múfk uaoo,.-nak kl)nnyea lett a ueme.-
A f6rflu: elmOSOlyodtalr., boui TU1lU 
aokn. 6k u Uyeua.lkbes · • · 
Áp• uti.n. eltartotta m&ptól a liD7t, 
bnu jól megn.'61:ae: 
- OalambOm, vlo1'm, J&J, de remek egy 
lin:, v1117 .•• Milyen Wp v&IJ', J&1 boa 
örll.lök neked TtrAg:uilam, kis JWIIUm.~. 
Jullalinü CIMk m01t volt Ideje &boa, 
bog:, mep6ue est u -...oD.Yt. aki Qlapt. 
U anyjú.ü mo11dta. Eltlu& lB JebaJo}t 6B 
megcl6kolta u ao,Ja ku4it ... Ápea; a-
sonbu. elhusta a keNt_ mut '8:ette a 1'.-
nya C86kj&. Astin rhhetl JW.l1ka u any-
jira. de 11em 14tott tlutin, mert a kOnJ• 
nyettm rf.t7o,loa volt a ueme .•. ONJi a.ny 
n:,lt W.Oll, bop kalapoa uuon7. Baioee 
toll i. van a Ulapjin, .. & finom fekete 
:~:::;:.~taeo1: =·!'1~ ~:: 
tyil ... A nyaktbu. hoauu ara.nytinc, a 
tü.llben fillbevaló, lecdng6. .. A liblll> 
meg milyen finom harlanya. egéuen itlAt-
uó, Nlyembl51 való... Bdpnek 1'tta • 
QJ)lt_de Idegennek, &Iia,-t'odta~bJDnl, 
hogy ea u el6kel6, gudagon lllt4&0tt aa,.-
UODJ U 6 6deun7ja. ... Klcalt f61t t61e . . , 
6 nem Ilyennek litta u anyjit ilmJ.ban .... 
- Hol van u Meupl.m - Urdute Jo-
llaka félue~. amlg a hivatalnokok u 
lrúokat b6.ogmzt&. 
Ágnea elpirult, amikor mondta: 
- Hit nem j6bett4Dk. mlndakett.en, va-
lakinek otthon I• kell maracml, majd meg-
litod Gt Is n.emaokira. . . :S:. utina gondol-
t.a. vag:, Ht h6t mulva,. amtkor kJj&D a 
b6rtllobffl. 
As lrúok re.odben voltak. 
- Mehetnek - monita egy b!Yat&Jnok 
magyarul. Agnea meg togta a l.inya kesét, 
de Jallüa nem mos:halt. Hitran&ett, k► 
reeeu valakit. Varga Andriat kereste. De 
nem !itta sehol sem. 
- No gyeril.ok klalinyom, induljunk .ha-
ufelé, mert nagy ut van m6g odilg. 
Jullua elindult, de folyton h4tran6aega-
tett. Sseretett volna eu kllull.o6at mGn-
Hotel Red Star 
lrlatl"ltl.OPIWIU. 
danl a Varp ADdrúoak. lleg 11 11.tta, de 
mii' C8Ü a baJdbldról, ami.kor lementek. 
Megtilt H a keN:vel 1.otegetett .oü:L ADA-
ru vlBU&Jnteu. 
- Kllu4nllm. a J6eigit - kWtoU& JD-
llw. 
Alldrú bouun uti.nulr. néutt. Naa J11-
UIIU.t nMte, hanem ut u aaaOD7t. aki 
vele volL Ea bit a Julleka. a.oyja ... Nem 
tetasett neki .. , Toll volt a lr.alapjin 611 fur 
asa volt a j4rúa ... Nom llyenoek kép&el-
te. De hit uért blatoun 16 uaton.,- lehet 
N aaeretnl fogja est a kla lányt, a.ki edd!$ 
'"aúgban n6U fel. 
- Áld.)on fneg a jó Isten, Jullalla, legyen 
u 6leted uerenca6B lll boldog ... - sóhaj-
totta Vup Andris a kl11An7 utin, pedlJ: 
nem. I• tudta, hao uegén.,-nu mllyea 
UD.k.aége :van a jólilri.núgrL . 
Ágnes éti Julitta vonatra 11.ltek. A kJ1 
lin7 .oem tudott uól.ol egy u6t &effl. Cl:ü 
náte u a.oyjü ... i6a néste a Tidéket, a 
BOk lllDmtllenaéget. ut „ Ml ~ 
- Mit celnil a na,nmama - kérdeste 
Ágnea. , 
- K&lalm6m HrdNét, jól va.o, csu a 
neme penge. tJa ut fi.zeni, hogy teeNk 
mir huamennl, mert ueretné litnl miig 
qyue:r u Meeapi.mat, mle16tt m&gbal.. 
lleguMM&DJimatlL 
- Baeret.ne litnn - gondolta magf.ban 
Agne:a. Bl#ODy .oem l•merne meg, be. meg 
NI titna. Rluen parusta.aony voltam, 
amikor megj6ttem 6B moat, nl, urh16 n,-
gyok. 
- Mq; tluteltetl 6de&a1lJMD.llt a 1Cla-
c110rba Mlb6.ly IB, ut mond'la, hogy mond-
jam meg 61ennyimnak éti adott tii u ut-
ra. két almit, ast mondta, hogy maga H&• 
k1totta le a flról 611 hogy minden jókat 
klvin 6➔eu.ny!mnak. 
- Klecaorba Mlbily ... Klaceorba M\. 
hfJ:,.. . - mond~t'ta magf.ban u u1--
Ho.oy elt a ne'let. El&la6r lf.li.o nem le ju--
tot.t _., )log:, ki as. De ast.An riJ6tt, 
blae:a. • u a legény, aki 11erelmea volt 
bel', odnrolt neki még linykoriban, aa-
th még uaon7knriban 11 egJre kerü1-
'1fUe ••• Burette 6t es a legéu.7, u blltol, 
mea: ta1'a még moet la ueretJ, mert btuen 
muliép nem 6aenne ... Pedig, bej de rfgen 
volt amikor utoljira litt&. Amikor bUOlll&-
tak .... Saaette volna meg016kol.ol 6t a 
leg6oy, til8zoU a 11emér6I ... Do nem le-
hetett, 6 rendes asszony volt. Moet ha ki• 
1ön.oe „ KIIICllOTba Mihály, hit má.akép 
le.ooe. Mert dert!k uil legény ,·olt, az bJ ,.. 
ZODYOL Szi.ote kir la, hogy ugy elszalau-
totta. No, nem fé:rj.oek gondolja, csak ugy, 
bluen biny embernek nyuJtotta oda a 1d.-
jit Cl6kra, még olya.onak 11, akiket nem 18 
Ismert. Dl annalt u egynek aohaaem .... 
Megbbta, mOllt ha Itt lenne megsajnill.oi, 
meglll!nytlrillne rajta, mert bluen azép le-
gén:, volt, nahlL Um, lp aoae lehet 
tudni, hogy mll:,en aaunny lesz u, a 
kiért egy legt!ny veai:klldlk. Ez volt u 
egyetlen, aki bliba veuklldlltt, mert mo.t 
mir cuJr. aaillnl kell neki .... Illetve, kel-
lett, mert mtr napok óta tluteuégea 8&-
te't él Mi u I• akar maradni. 
Eltaltuta a uemét a ker.ével, nebQJty 
meglúaa a 1.6.nya, hogy mire gondol. tis 
beuélnt lleadett uapori.o, hogy eltitkolja, 
elbeNgeNe a gondolatait: 
- Utod, k:felinyom, es az Amerika. Ne-
kU.nk van egy nagy Hillodink, olya.o, mint 
dttbon volt a .oagykocsma, csak 110kkal-
'1Qkbl nagyobb. Két emeletes. sok uoba 
van benne. ÉII vendégek. l!J1 e16tte va.o egy 
\·Orlle csllJe.g, 11 éj11zaka elragyog meaz-
uire. ~ 
- Az szép lehet - mondta a kl11Any. 
- Dii:ony aaép, aok pénzbe Is kerül. de 
Igen uép. Ea van nekem penzem 11 a 
bankban és mir vettem neked selyemruhá.t 
Is, llettaL Meg barlsnyit. meg cip6t, meg 
kalapot, meg mindenfélét. Mert ezeket a 
rubüat .oem vtaellk Itt & te HIJlodúH 
linya ngy, nem napnima.t.,. vagr ..., 
gény bbyiué. 
- Ée hogy van. u 6deupim? 
- Jól van, majd megtitod, imblr ut 
bluem, most elutuou és odalea ne, 
egy hétig, 
E1 roeuul eaett Jul11ll:inak, hogy lpl'D 
üll:or utulk el u 6deu.pja, amikor (1 V-
teslll:. 
- Dolga van, ilzleU Ogyek - m~ 
ta u anyja. Ée tovibb beszlllt, beuélt. 
e&e.odea, boldog e&alidl életr61, olyan lelka-
~edéaael, bog:, a végé.o mir maga l11 majd,-
nem elhitte .. 
8'.rrá.n7 Pf.lné megérkezett a tiroeba a 
.!An,tval. Jullaka az egéu uton nem 170,. 
a6tt CIOÜlll:oml, mert bluen 11018 1i1aU 
még n)yan caodikat, ml.ot amUyenek .--.. 
!adtak egy percre a robogó vonat elGlL 
Mll7en nagy illomiaok, .. és mennJI teD-
r:ernJI nfip .. , A f&lvak hiába klcal.n7ell, 
nem hlUIODlltanalt a mag:,ar faln.11:.boa. 
Minden minden más. Az emberek la, meg a 
leveg6. Ée mindenki ldege.o nyelven be-
uél. . . éa milyen furcsa e. u lllegm 
nyelv ... 6a mégle megér'llk a1 emberek 
egymút ... Néha 11 11 érzése volt J11.lla-
tAnak. hogJ Itt ceak értelmetlen uavüat 
mondogatnak u emberek eg:,múnak, bOQ 
IM!m.ml értelme alnca annak, amit be.dl,. 
nek és a& egéH csak u 6 becu.piúra tlr-
ténlk. Hogy ftt as egész világ llauebelnélt, 
hogy megrémltaenell: ·eg,- Ilyen uegény 11:ls 
ralwil magyar tá.nyt. Néha mir azon c:90-
dlllkozott volna, ta as anyjit 11em érti 
meg, ami néha meg 111 Uirtént, mert u 
anyja sok !:legen értelml!Uen szót kevert ~ 
a beu:édbe. 
- Te buta, hit ut &e 'tu1od, 1:1.J as a ~ur 
meg allriJt - ne.vetett néha az asszony, 
de llrllmmel. hogy tanltbn.tja a !Anyi't. 
(Folytatása kli„etkezUt) , 
4 lWIET SÚII .t8 FJWICU LÚGETJ' A PITTST0.-1 IEOJn'ILT A ll.f.LiLIW<U BZTR.lJK 4 Il<Dl<fSÚl'I• -fflllOllllllltllll1IIIIIOIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIOllllllllllllllllllllllllffll1'~ 
YA.&üC- -· • SzúIOII(). •• -- · TIDllBJI. ~ · , =1 -- --- Com A Pltllburgb Termlnal Coal -- S 
A Rohr vidék neoét tndva· A Plttato.o Pi~ ~ C.o:inpan7 Horn. ln binyija,, a Alig pir napra. hoC a nagy 5 A • k • M g ' 
tev&eg elvi.gt.ik ~ b6lr.el,Mn6- =--::.:etL D, - hol Idén febn.irban 10 bA.- ia'eményu6oDtrijkot befQD- ~ meri a1 a yar 
"'- iJt&l • Lon"I.IDe-l ...-,C: EMa a telepen a 11:mneD,-! r;:é~m':" ~°!' la- :k mf.ria ~ 611:: ~:zi== § 
lel~ 6a e:u:!r.im:i=~ utnutriJ:t óta nem dolgozt•lt Jent.e =l.ol a te:rm!iéa Je;: nyiban -=::coke, Pa.•ban.. § ,WQWIIUIIMMN11nlflllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHNIIIINllllllllllll111111111111111111111111111HIIIIIIIIIII· 
:!i,.ben es~ét egymillraa• a bin7iuok él épen • ~~ rendea méretekben rolJlk. A. t4rsasig u emberek '111- ~ s g '1 " s • • t ' g 
feldtel6re kéu!Utek & ~•- Arról nem uól a je)entéa. túa aerlat a manb.fdt.6telfr = e e yzo zove se 
t&J! =-:~ent.W- :• =~or to~i=• ki~': !log,- 'tl!JUnt.-e b&túoeabb ID• llen vlltoztatuokat eukaamt, i I . 
p. 'bllajdOD.11.épPe:II akkor 6"6- p.iara4 a t4D7a. léu.ed6B arra .ohve, _hogy b&: Qmh,:~rl(5d68 ellen= ~ IDIIIMIINUIIN IIINltlDlAltllltNlltNIIIIWHnNffllllllll&fflllNDIIIIBI ........ OIIIUlllllutl'IIIIIIIHIIIIIIIIIIINI § 
llly.a'lhet JegJobN.D; ba • vu- A mOll6hU uJJMpltéaét a- 110n16 uerencútleneég tllbt>é es m'-6........, 116rebnes.oek § 5 
!~ éall:i :.!.~~ zonnal megkezdték. De fonllllhUBoo d6. • ~6rta a u.rualgot., lHigy ~ A. KOZISDRT ISI 
"- olyan - A>Jlli< DAY &. NIGHT GARAGE . vooj& vloua ""olm'" ....,. 5 • 
!..~~~~  ~ :11:~lt-=l:~ó .est~ 1 BRIDGEPORTI SZÖVETSEG 
&ett6 Jebet6vé ast, hogy Bl· WIUJAIISON. W. V A. tenni. Erre a ,bbyúaok 5 
uÚ>-W.bulogia olyan P'- ~IIJ!!!lm!'IPT" "'lrijkba m••lek. § 1412 STATE STREET, BRIDGEPORT, CONN. 
qgp Jegyen '3 es ollosta. 600 binyiu hag:,ta abba a § 
!a°: ~::e!e~!:::.clü: ~ ru:~lden tlruaignil ugJ ~ Tagjivi lehet mh1det1 Usalea!léget, teelileg 68 11ellem.Ueg egéau6-
volt e terillet blrtcllL l~tulk • ut go.odol.tik, bOQ a §5 IM férfi é11 n6, 16 éves 11:orUI 46 éves korig. 
A gylhtea IJlamok balkelU =~!:°~e~:-Zu :=1:: § ne,ntsl dJJ s dollir, baTld.JJak koruerlllL 1 
J,OlltlkiJ& ke'l.tévigta ut. a gu uth fOtyillhelD.elt a uera6- § G7ennt1kek tagok.ki lehetnek I é,es kortól 11 fivea korig. Beülial 
;;::' v~~~e -:e~1::i.o: • ----- . :~~éa C:~~:,et,:_llbh-;'!:; 1 dJJuk 11» cent. bavld.ljuk Hint.én 1i ce.oL Tb:enhat éTea .konllu i&-
vaahclivel '1Jott "- est u aJ "Ha éo ven■a err Urtt, aJtelyttt hoer elUok - 6B hd• mAr u ela6 klaárlete't er617• ~ lralnak u ean dollin.>1 bb:toaltbra. 
lltlkal bal.irt a büoru b!t'c IWD ut, amit hdot. llop miként UulUlr. • motor Uraat - aeu 'llauautaaltott.ik, mut M § A. SZÖVETStG U.eh e1er dollir balileaetl ••Itt, - mnbk6p-
:- óta alaposan mepl.oy- & kk l:tr6 Hril kellPe vilautanom I b „ erJ 8hdellaker ki· uen ha most engedtek volna, i!§ telen~ Htélyt, _ nonkulisl segélyt, _ rokll:a.o&ll.gl aei'élyt és upl 
!ett.611: u ottani lüoaok. ~lanta•ék, 111.ert mút llétaaer nl1aa dr6pn Analtaaak." a tll'llaág mladlg ujabb Mi ~ 
1 
dollh belegséfl segél,t. . 
Tudtü.: est a !randik ia. a L.EtOM'T .l YORD 8TONI!-\ LOifD011 JDLJ.JiTT BOY ujabb viltoata'tuokat euk~ ~ 
kik est u 6.ll•potot el6Jdát6k TlPLIJE. BÁNY.lftBttLETET zlllt volna, e.g6uen add!&, a 5 
6a Mgilbeltek volna rajta 6-t IYIT1'il JIEG. mlg a binyiuok a uersGdé-- 5 
tadWI. est a n6mt.t.ek S.. d .1 Még nem lehetett mep.Jlapl- -- allk dad.ra, tpen olyan llelJ- § 
•e'lll Ngitbettek nJta. Jiloat b1 tani, hogy ml okost& u'l a t6- LoDdoa Tiroat.61 50 mérföld- Ulbe kerllltek volna, mint a § 
rei!: 6rkea.ek anól, bop • ket set, amely a Fordllon CO&I Co. nJlre rekDIII: u ulJ"DflftHll uervaetkm blnyü:bu. 5 
:ra.::= v:::i: :a ~i:,nJ:~ ~n~:,;; =e~n:!iV:'1::!as~ 8PAin0LO~il i 
llouO: ~ á Jehetlld éa houivet&q· 50,000 dollir ~-- , S.UiT szUET ~~ ~ 
ta:idk. hoc' a Ru.br aeDe a- Urt olioaott. B011 a tda a MOill,ecf tireuig alakah 10 ~. _!!!l'A.8 ii! 
~ ~,n6don: t-W~~_,~ ~yjuoll ~ .eJ>,ne,m_.~ , 11~16, ' •J!ir ·'i,ikÁ'el '- ~• ,.t,;. ~ A Bp&nJol kq,rmiDJ rend~ 1 
aaíutat LornJae va~tepe;. Utotta, aat esakla ' unall: k&- karja termel.ol u ott 1696 u. tet adott 11:1, mtbt,en .ll:ötelu6-
n, mint a IIAbonl ellltt, amtil- -6nhetJk, hogy u 6n.kéf1t• net. vé teul a· 11irüt1U:, vantu:- _ 
fal ismk Tirtpóvi 6B irükM- thsolt6eig UODD&l 11:l'IOD'lllt a .tU e16munll:üatokat mA:r nü 6a vllla.oytAJIU!goknü, 1 
116 tennék mindkét Tidéket. Wull: v6delm&c. meg 1- kesdték éa ut blulk, hOff u iltalllk feJnatulilandó 
A dmet Ruhr un 'Vidéki• A t8a IJt&I 125 bb,w ve1& hogy a bú,a mepyltiu ut.in uénb61 egy pontoean megb&ti 
MJ 61 a fn.adÜ.JIU ltilt Lol - tette el ott a munltijit, UOG• ennek a terllk/tDell a lali~ roaott uualt~ hual uh-
nlae vutrcvldtketD61 1'\Ml· b&ll. a tireuig kijelentett&, mes fog keuG:a&bll &a odatei. nek kell len.oL 
JIA, bog borttbatJa fel a llely- hogy addig Is, amlg u uJ Upll pal6 W.n7úaok itt&l. A rendelet sa:tyoa blrúgot 
Ntet egy vlrirpó-·vWaea, .. ba r~., .. ~Jh6,,t6b- -.A _,....Jó,~...._. ktt'~aem tart 
btalml 6rjl!ng611bra ae1IV6- hl binfiNtoa oaa,Ja be 611:et. . London 'fÚNill&k k6u1Mge jü: be vagy kJ üarjü: ~ 
an mlnde.o j61an 4a •Uu6- A tirauig qy •J modern a- M • k}t.bl 'fial at. ll.l. · 
1ml lddJ'l vonaak egy pad&- c61Upllt fog tpltnl • a 'tel'- -o--;- A ctJja u a rendeletnek, 
tlgt egymúia uu.ltaigbu. 1'" nkkel ea lrin7MD. mir ti la .l • ..,... ~ ...,._ bon u &meomlu el6tt illó 
vG TltWk Jakoaa1 k6aOU. Uall.lLell:. ltll ._ -a tvN 1 ..._, apanyol bin)'&lpart felaegltae. .• 
o,erme11:.e11: lltial balálesetl eegélJ 100 dollú. 
A. ~él7ek eg7 héten belül klfheU.etaek, a haWe&etl aegé)Jek 
ped.ig' e, b6aapon belliL Bitralé.11.08 k.Hb:etal valók aoha slncae:uk. 
A. 8Z0YE'l'8:tO tüermenlel tartalék tlkéJe tobb ml11t 700,000.1>11 
dollir. - Khlden taglql klltvéa,re tobll mb.& 80 dolM.r kénp4iu f&-
A. 8Z0VETS.f:GNEI 01.W7a! vaauü. mbtllea uúao&teTG mlllJAZ' 
telepen. 
Beillal 1aúdiiko1ók Jelentku1enek u OUU.\:,ok. UuUkariúJ, 
Y&ff fcria)Jaaü. felvllig'01HWrt a kösponU lrod.illat Cbiu 
SZÖVETSÉG 
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j\)>_N„"h."OIII(, N. V. 
, .. ~~7."É~ ös~inte vallomás ' ' 
,i ",· :,111 . ~ 
~
, , elhllf-~bll.~field,DailyTele,rr ....... - ■:...- · , 
~W ......... bú,1,- .Miértjobl,a(l..,,'~ _, 
~ .. - ... ....,..~-.,;.,á11apota1iatl ' ' 
J.f ..... . to· ,:>,, ·• ·•~ .11 :!.~·-".,. • ·· ~mfl'i:til-'t.::l n 
j} Weet Vlrg:lnli~ 1 hfu~~~;. r!'J ,"! ~~rencaétl~.l1!6- _!/'Dili; ~" ll~indek,~. v,Jr,J '1--
=~fe~ ~~: i\~1ri-rtinutat, hogy 'ió vl- il~~bi0r1~:i:bi!:~l~~ ~ 
M a :::it a k!:~~'::i;f:'!1: ki: ~~~~u:~:~1:::!r:v~~l~~~:~ )11 -t ~~ ~ :.:~t=;~~:i::á!l~z.znak a ~ 1l ~~::::~Jc::!f!e~~t&; ' B 
#et.U,miJ~he,axok~~~. •~Ji:fs6 .l'S~nte·1'aJhm1is, a bAnyatáriiaaágok köza::,Gl"1 1 
:::~:r;~l a p~~~~ ~ege~~~ B~bh:!~ !~~~ő:ö:::::linyae~~~ :rr:in~: 
A Jegutóbbl ecclesl kat.Nllt-- teljesen Igai.a van abban, hogy T'ez.et61tet, bogy még oleaóbban 
;,,'a alka.1.'fa1 &, lapok la bu. a azerencalt.lenségek okozói termeljék a szenet, még Jobbán 
P'Qbb llfejeafet adtak• a bely- legUlbb esetben a ,banyák réaz- :;cduk'1Ják a termelé!ii kia~ 
iatel val6 eJ6gedetlenúguek e vényesel, akik mindig még ol- sokaL 
, \Q4nl t!Vb.tü, uii• lehet h o- e&óbban a\':t~!t a 11,enet ter- És ahol eu megtaliljtk, olt 
~ hoff .. minduIÍtalan T6me- meltetnl. Nem tör&nek a.tul, ne a uegény foremanoka't ül-
,dit,nél f'!m~bb !'iet1ue1ét- hogy a.stin•a t'ulzott fukarsÍ.g te11eék a vidlottak padJlra, ha 
,_ J@Beg «Jrténlk Wet!t Vlrginlá- aerencaétleusé1eplek lehet e- nem a ttnaaág tle:r:telt lguga-
n'a. ·. l6idé16Je. t61!ág:8.L 
A Bluefleld Daily Tele- Nem mentheti • bAnyaur'U Ha u Igazgató urÍl.k a vitl-
• crapb vezércikkben foglalko- kapr.slsAgál a mai helyzet sem. lottak padjin ülnek, ha el la 
16\f a tarthatatlan helyzettel Ha meg van • binya, akkor ftélik majd ffket. akkor a többi 
"9 • ~dUiu't IJutotta a tObbi Nl karban keU tarta11iok, még binyák lgug1Uól ri.jönntll 
tlnulgo'knak a Oolonel O' akkor le, ha ma nfi~etnek az majd, hogy nem lehet büntet-
TÓOle ver.et&e alatt álló binyá ti.zletre. Ha \'a.laki 'ila.letbe lenül 11erencsétlen1égeket e16-
kat, melyekben lgeri. kevh H&- inegy, annak Mm csak nyere- Idézni. Aztán blr.tosan nem 
ren.CHtlenN« Uirt6nik. . égre. de veuteMigre le 11d.- haj1zolJ.i.k a foreni:mokat a 
George Wolfe, aki ssakte- molnia kell. A bi.nyaurak örill• n1ég olcsóbb saénért. 
t1it6ly Weet Virglnii.ban a 'tek a h,boni11 nyereeégnek, Amlg eat néru tet..11 majd 
.dni~bul. ·· hOtÍazu Ideig a nyitották egymú 11yakire. a meg We&'t Virginia állam bi-
WlndJng G\llt Ooal Operators binyáka_1:.,l(W vl~<tA„le- 4,re!Ugreh5aége és amlg Lam-
Aaoctatloou.k vol't tltkii'a, Jeelese§e11 meJ(l~tl)tt bá.nyik Me ur 50-100 dc,Ulroa bünte. * 
(ll"NI a T~érclkk;e a'st.in leve- rolytln el6i!ll helyz& kö,·et- tMt'ket sr.ab i,. hagyag bioyák-
1,e, irt a Bluetteld Da.Ily Tele- kennényeh. Is é9 ne klvánjáll ra. addig bizt01a11 nem e&ökken 
grapJUl~ & ebben astin 6-- roremanjaiktól, begy takaré- West \'lrginliban a ezerencaét-
atnte -.anomJ.il. tett ~a azén- k~ból minden óVar.abályt lenségek szán1a. ' 
JJ,a:r bajairól. rugjanak fel. .Q;a.11: egyetlen társaság Jgu. 
Lege16es6"r i4 r.tmuta'tott ar- E.zén az Allapoton WoHe ue- g:ató&Agát kellene elltélnl, 
ra, hogy miért yannak jobb rint csak a jobb eiénbelyzet mlnd~rt kezdtidne a rend még 
i-arban·,k Gary btnyák. Meglr- tudna segitenl Ha uJra Jó ára We&'t \'lrilnlbao la. 
ja, bogy 'Colonel OToolenak 
aokkal könnyebb a helyzete, 
, 1t1lnt a: többi bá.oyák. yezeUSJ- MUNKA HIREK 
nek, ·mert blar.en a Unlted __ _ 
Btates •Steel OoTJ)oratlon ,·a- l,orado., W. \' 11. - Egy test- lgy a kereset nagyon gyenge. 
g,yonából korlátlan ~g áll ver lrja, hogy ott 3 napot do!- t.:rl11dJjfü•e. l"a. - Egy mnn 
mindig rendelkezésére és ab- goznak egy héten. A bánya 1110 kialáni érteaitése szerint ott 
ból után karban Is tarthatja a pos'. a szén 6 eukkos. Vb van, 111inden uap dolgor.nak. A bi.-
nr.etéfte alatt á.116 bányikaL gú nincs, kő egy kevés van. nya gecses, a atén 8 l'i.b ma-
Rimutat Wolfe, hogy a töb- Karbid lámpi.t hasi.nálnak. A gos. V!z, gáz akad, k6 1\ van. 
bi t.ánarl-gok-nak niflci;en péu- ~zenet m.aelna vft.,:Ja, kiréed.111 \'lilany hlrupit basználnalL A 
.rük a szénipar sulyos válsága 1-a' fizetnek 3 1'!! tonmie kAréé.i't !>r.e11et iuastna viigJa, de ,·an 
mJ8't.t, mlg a Unlted Steel Co. ó4 centet. Szerencsétlenség e- µlkk munka 111. Káré@r.Amra 11-
gy.5zi pénzr.el, men ha uein itlg gyakori. h"'rnbereket m!n- 7Etnek :! tonnás kárééh masl-
keresnek épen a s.zénen, hát dig \'tsznek fel, de II hlr kü.ld.5- na uuln !14 centet, pikk után 
keresnek az acélon. i;gy, hoS3/ je azt lrJa, ann)'lan vannak, ;46 centet. A bánásmód nem a J 
.ott ha rá Is flzetuek a nénbi- hogy ~gyn1ás.tól alig tudnak lelf,iobb. Embereket vesr.nek 
n)'~ra:",tt<!l•,~~-~lk tiolgoznl:"' rei néha. 
ff\lndlg a profitot az ~éUpar- Thor11e._ W. ""· - Egy mun- ---=e:-..___ 
baii. ~ k.ütárs közli, hogy Ott m0t1t 
.Meglrja ar.tán Wolfé, hok)' ~yeugén megy a 111unka. A Xo. 
mintái). a báfty.\Jiarbá fekte-- 3. és '.'l"o. 11. bányák márciu• 
tett' pénz Mnl ·cvz most jön'.!- , .1.ejétöl 1~ vannak zárra és a 
' tlkli:üet, ~a ~yese~ act a- mely bán~lik dolgozuak, ott 
11.~rják, b~~ l~aJ!bb a .ráf!- ,,,est aok at ember. 
•:~¾~:~le~fliét=~~~t~;:~ ua~~!~é~!~it~'; ;er~:t 1:~01 
·~l1!~1iw~~:: s:!~aá;~:. ~:~;~ :~~::::.k a h::::k!~~:___! 
u'.J~l .:~~~i~n=k11:r:~ :~: :,~~:\~ ~~u nnééh:;l. \'ll~,ari~; 
ultf~k a báilya vetetójét, hogy l.impát haazoil03.k. A ueuet 
a klaQáEo°kat minden vonalon 11,asina vágja. tonnaszámra fi-
• :legmlnJmáliubbra i.ell redu- zHnek roomban 48 centet, en-
" l(a'1,n.1, az tern1észetesen tovább u-lben 63 centet. A bánásmód 
aciJa a részvé.Jlyei,ek parancsát meglehet.611. magyar bányászok 
a" f!trperlnterldl'l.ntnail:, aki az't a mlndlg ka1ihatnak munkát. 
fórl!mabok-nak továbbltja. l'-.get-011, W. \ 'tt. - Valach l iO- IK ('I K"K. A .Rlch Hlll Coa\ Company 
A' tor'emanoknak napjiban \"1:n~el testvér il'Ja, hogy ná- Tiipllihbt 11„ iivegl,ől helJ·el1e- Irodájában Hii.etings, Pa.-ban 
kiadják. a -paranci;ot, hogy a luk minden nap dolgoznak. A sJII 8 uiell-tftphilbt. tüz Utött ki, mely C!iAkhamar 
::~;~:r;el~~~~,5 f~:::~::~: ~~::~ egyi~t\:h:~é:k7~ ;: a 1""'~~-~ ~!~~tt~b:eksz::;:~:d:: }:,:':: 
bele bolondul a spekuliclóba! 111nc1, k5 van néhol. Karbid azon épülettömbben álló Unlon 
hogy hol tudjon a szénterm•- J~mpát bastnálnák} A szenet Hallra la. 
" lé&nél pli.r centet megiaka.rit&- masina. vágja, kirészámra fi- A tiizet nem sikerült elolta-
:.:~be:~\~::~öa~~s:~~n:-1:i:i ~::~:! ~112 t~::~i. ká:ééi:!n~ ~;cá~a 1::,:gr:bu~y ;r:~s:~; 
, leg már több gyereke 111 van el! mód Jó, embereket mlndlg vesz hodáJa, mint a Unlon Hall tel-
\ nenl nag-yon szeretné a Jobját u~k fel és Valach testvér ajánl · lesen leégett, valamint több 
' .. •.• 




Kö~!belül hets:möt évvel uelött, eg&ékie5 béhiket, akik nem tudták 
Gail Borden, aki a tiplálkoz:is terén v;olr.a eg:&rségüket ell:Tni, ennek a 
tud6t. b s.r.akértö volt, elk~zdte a tej eaodás bébi tá{Ílá\ékrmk a' használata 
problém.fü tanulmányozni. Rájött ..,nélkül. Orvosok h anyák ujból ~ 
arla, hogy nincsen fontosabb táplá- ujb6l bizonyitották, ho;n, 11,Borden's 
lék a tejnél és, hogy minden a tej Eagle tejen t.iplált bébik jobban 
niinösé(étöl függ. Néhány évf ta- nönek és jobb te!iti fejlödést mutat-
nulminyozfis és kisérletezh után nak, mintha bármilyen más anyatejet 
talAlt ilyen tejet és Borden•s Eagle helyettcsitö tápsaerrel diplalták vol-
itjnek nevezte el. Ettől a naptól na öket . 
kezdve a mai napig a B.orden's Eagle 
tej volt ai a nagyszerli táplál,!Jr, 
mfiy-'abébikmilli6itneveltefelerö1 
b ec:b.zséres gyermekekké. 
Ha kiidede nem gyarapnik aulyban 
keUőképen, ha éjjel nem alszik és 
nY\Jltalan, vagy ha tudja, hogy nem 
helyes ao: a táplálék, amit most ad ' · 
A Borden'• Ea.g!e tej a lcftis.ztább neki, _akkor töltse k i e hirdtthnek VW 
lrin faJ;15i tej, tint.i. cukorral kever- szelvényét és engedje meg nekllnk, >f '"'' 
ve és egés.zsé(i tarúlyi! !epe- hogy megm1Jndhassuk önnek, miké- ~- ' 
c1ételve, miután a . viz . gyobb pen. t.iplálja cse~semöjét Eagle tejjel. -
rész~ kivonták belöle. sztasága, Borden's Eagle.-Tej az ön proble-· 
!u';o~zt.t::. vo~~n:i:t~~i ~~ :'~á~~se::r~y:~~:~l~~~~tm~~ 
~ :;::: ~:gé~~:/e;;:~ oldat.la, kik nem tudták s:i:optatni 
~ , kisdedeiket, akik nem tudták meg~ 
találni a helyes táplál.!:kot mindad-
K&dez.te meg s:z-omszEdjait, párhol dig, amig Eagle tejet nem használ-
lakik is, a Borden'1 Eagle tej felöl. • lak. Ne késlekedjék. hanem küldje 
Csupa Eagle tej bébit fog maga cl postán. ezt a szelvényt hozzánk 
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BERWIND BANK 
BBR1VUiD, W. VA.. 
Aleter~••bb~k ~Yldlken. 
ALAPT.IE, TilTA.Lt'lt 
t,S .FKL lfE1C ~OTT 
RYEBB81Mi f!Ot,Ot0.00. 
A Fffonil Rnel'l(e.Banktagja. 
Elfogad•nk p4i111t betét 
Tqy e&ell saáml,ra. -
utadd CNll.ek. 
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JAg •J•dea l'NMbe. 
JUJNEGY:BDII' ewlnk 
a lerJ•bb "f&MlaUL 
BET:iTBI 1JTJJCI Sz!. 




A lt!ggrönyörilhb öltilnröllét, 
női ruhúluil,•lngekcl, elpcítet. 8. 
Ontko gyári kép,•l5eJötfü,1ei;i!éll 
rendelni. - C,lni,e; 
$. ONTKO, · 
Box 132, Focaho11,t11s,.Ya.. 
!:!.f:TaK "t!-" 4 mul•k-i..fi.. 
:,:',.~•nk .. n k • 1•1..illir.r•~ • .. ~ 
N■ kllllllj,I 1tlndt 1111 .. ""• h• 
.,.,.,JIJ.llnhu:zink. ,ni•■-• 
lalkll■me„t■t klaul1t1 .... 1 blsk-
1ttJ11k. 
THE UNION 
SA VINGS IA!ll CO. 
W. L JONI„ ptnztt..,.k. 
_ Tomille, 0... 
NEW YORKI MAGYAR SllNPAD 
TÓTH ISTVÁN, hireulat.vezetö. 
'r • .KONDOR MARISKA, 11. legnép~xeriiblt '1t1"+C"1Ar 
jaeJie,1116 is a I! !ag■ tán11h1t, fell ~pté-,el, 
HL)ff,l;R\'ILLt;N l ,On ,\ NIIA~-, - .-, 
C~iitijrlökö11, .li11rllb l•éu H,1 ,.,•1\! Hélftlu, ti Jir. á -6.n 
ol:te }2S órakílr ti. u. 3-kor n~ · ,\rmoryhau 
S.tin~ kerlll • ltamul•tli11oubb linckH•llnCH 3 f•lvonlao• -.zln• · rlvesttenL ju a helyet munkát keres6 ma,,- mátl épület. 
m::/~ ~:hk~z!rátj:b;z;1~:::Y~%~ -'Y~:11!!:~';:~~a:~Y. munkás,: do~á~~r meghaladja a, 200,000 DJÓNY8ZÉN-VmiD 
dése el/enére fel kell rugnla az társ kfüll, hogy ott. megy u- 1 OLY ilÓINlI FIGl;BLÓBB. sm·ói';n u'"'f~i'rii · emberek., blztouságát szolgáló gyan a munka minden nap, 
,,endszabi'lj'okat, . óvlntézkedé- niégse ajánlja a be.lyet magyar 
seket, . hoiy p..- centet nreg bányászoknak. Levesnek hust 
tudjon J~kÍlrltanl a ter~lék- nem lehel kapni, \'lz ls ~k a 
nél. És még akkor la att mond folyóból van, amt 10 wm: , Já-
ja a SuPerintendantji, hogy , WI a plé;íp,I. ,i\ pA1LáeíµCH1 ae. 
még többet kell , tak.arltanl, JÓ és 11ze.t.encséUooség Is gyak-
mert még mln,1g drágálják, a ran ti;ii;lé11lk. 
asé;:e;n,~;:~an .~~·a i~m~ ·!~ !Í!!f~~:;t::-1~~. 
het mút, _min't. l!Jr{L. ~ék'e kep ffl111P~p~ !loJ&OUlJ!i\, ·de 
~:u;!~a.~;::~:~:téiel~~~: Jo~: 7em e:~8~ö::~•a!á ~ 
aztán a nagy talul.r8kOB8ágok ~nÍberre mint 4--6 egy nap, 
\ 
Brteattjük , eunnel Kel•. 
Penn,>-l•anlal. o 1 • a e ólnftt, 
io«Y. uwó--Upvlaeletllalú:el 
l(r, A.NJ)4.RÁZY BÁNDORT 
blstuk meg. r 
~ .....,.-1 ri1a. b: ~ Nenaiett fel 'fali. hat&lmün 
; ,~t..V, .. ~&-"JS·.=-~ M6~bár.hlrd~_ tel-
;a«,· ~ ' ' ~ •"--.., rjp, i~.,:• "'" 
' 'r":,;::;~~~. . ..,..,;~.-, 





· ..lliraU1u aet1n I• 'l&Uk e "firoa~ld61, - jöJJh ,,. 
- ée N1N •• a legJN,- aanar ut.ünlllai 
' aalaüa1' ~1 · 
.. 
A PENGO Bányaplézröl-Bányapl~zre 
. A m&l1V pPdgyl TI~ érm.6kb.ea •aló relicl.6J1t i1 
tg-. ~t uerkMatiHfl akkor bitran 6a felemelt tlin atyit mltrt mllnak llkra u 'ny~ Náailulra hlT&tott dp• mely uerlnt pl. 1 aranydolli; 
ltll-lll ~Yet lrta.k, amlllor a mondhauut magunltról, hogy olyanokért, akik pén&'t. mernek u6nlHgl t6IOl6n felfftele I► &.7178 peng4n1 ff Tilsont .l 
xagyar Binyua.Jap el86 SIÚla. magyar bl.n.1'8roll: ..-agyunk. bamlsltanl, ast Is tudjuk: be't(h6 tette u illaml dlotr, peng6 0.1748986 uany dollir• 
boniln fulot'l két centea t,,,;. Nem kell ildou.tokat ho.- mert öt abból u ig:autb3: való paplrp6n11tlbocUtú tel• ral egyen.Ili. 
1 
ellenóben. Akkor a Ssa• nunk, csak fi.leuUnt eUi a la~ nnnak M nrnu. a bu101 ra- ;fu 61 vq'.legu ben1bltetáiét A pengőben .,.a10 u.imitJ.s 
~b&n lett hirdetve, hOI)' fa & 11:ereuilnk magunkho:- dkra, egy 6rde.mkere111t, egy e1 e&Hl a magyu korona ata- 1927 Januir hó 1-nl villt kO-
m~:~agrar Bbyu&- ~~-:ut.l:~~~Ot. Akkor er6, ~:m.:t~!!':':!:,!; !:: tll~-:-'t1am~ egyen-~~ u:;e:oro':=~!na 
~~ta vtltozWl u Idők , vtl- MJ.nduekért megkapjuk a, !,ea Jr.er.e, uJ utin él, el n.n sulybabou.tala 61 as uj }egf- akir pengllértélr.ben tOrténhe' 
io::: .~=• 
18 
meg• :~~e~~=t, ~= .:01::a; re1d~e.nek nem Inge, ne Ngy3 ::!':!' = ::Ji:.. Nu::41~ ti~oroAaGeuegebek u uj 
YiJ~r e~:!u~:°!~: :~!~e::j& ..:i~~n ~~ =~~ t:.!! :;~ ma: :O~wi;:-~ali U:::. ~~ 11:!:it !:':!=~ = de h& tudta Tolna. hogy juk, uok TOitak 61 leenek U.. maginU, hOl'J' akJ eaea lrilt Japltúa TOil kell l&imit&nl. Ha u 6.tfúml . 
tgy1'kl fog dni a pirmö aad e&; meg kell t6tnbk, h 'rsee 'keael•el .. Jr.opopalUa,1 .,.. MiT a maoar Ntesett-Banr tM t6rtet eredmé!ll:,a, a ruru 
=~~::.n~t~:'m,:!«: ::;. lrtgyeinlt pukkadjanak ~ egy ueg6n7 búyf.H tett- :;;;::t'•wb~~:.==: :... 't&8Y rw::~ ~~:: 
Boa e&t miért teal u efflk, • Asok a lelki at.yilr;, akik ml.i A Mag.Ja: Bú.yiu.l&p lmelJ egyet m.g 'tOUikol4 mlg a féltlllénlél kl■ebb t6rtu~ 
.angy a múlk, ut nem tudom •et arra oktattak, h0l!D' ue• log maradni a magyar biayf.., elvi Jr.6n16Hket eld6nt6ft.. IID' uf.m.1"8oa klTOJ kell hagyni. 
~~t!i~!: r.~= ;.~~ .:O..!t!:~ ~n~: !:; :h:r •:;: ~:u:n ::;.:=-k uk~ ro!::a~~;,i::~.· 
t:i:6:~~~ :a~ l~~o:!ii:~; :~:ra::::-m:~~~ ~l~m:a~~=.~ ~6!"1~~~ 
l1ak Artalm.ira 611 télrenMtW. túta • bO.nt. A 11.&l)'U' na Magyar bb.,taok, -.acs• Taló ta"'°"' ~ mer U.HO-al T&ló ..U. utjiu 
H t6reteauü:. n7iulap flrlr.iual riga reQd· teli kell f.Jlaplta».t ée rig1J., boS> mlll.den eaetbl:D l'Rl:llre aú.m.1 
A.mióta a Bbyf.alap meg- bcll T&D.11.U. as Ilyen lelki atral BhJ'f..at.estTVI ueretede.! a ll:6edt&et.6Mk rel,ika16t á tanclólr. At és llymMon egyen-
vdkblt. NmDli ~- k!aúmltúoll:.bl. B•J pedJg ne- O.dv616llek benneteket. Nemaeil Bu.Jr.:dak arany _ Ut.endfflt kJ. Jf.lu&An 1 pen&G 
911 
kiotéltem 6B tet~l kik le tndnJoll: kellene, hoU a todbbi 61UJr.-lJ1aadó T&Juta- te)JeeeD •· Uff&llUl u 6r'l.éket 
!gJtlirt.r.tem a Kagyar Bb.yf.a WIQ&rúg bllri.11 btaak Dl~ BOR.NYÁK A JÁNOS, Uu.leUJk gy11Jtáek f.Jtal eli, k6pneaU, mint 12,600 korona, 
""lap t~. mert liUaa ao~t ~-iii~t.iiiiiHioaiii...,.ÍÍiiliol>.ljiiiiiiiiii Farm.tagto•, w. va. kell k6ailank. a ta.rto&úok 11:,módon való ii.-
• tndatiban volt&Ul 6t ,.q7ok l!I As uJ páses,Mg megri- uimlti-. amn as adóera, aem 
ma 1, hOff a BlnJf,a.lap a lustlát Uletllleg tObb t.en a hJlelez6re nézve ellln7t, ti• 
u.&gJ!U' Mn,-f.uOII.: egJIII: ~ Kállay merll.lt fel, •6ctll uontwa • !etve hAtrinyt nem Jelent él 
...._ Up 1r, mlnt a ½lop a 11:orml.ny • 11,soo..aa oat.6- 'tu1ajdonk.ép CIU, a tartosúok-
~ kell, 6a megirJa mm mellett d6nt6tt 6a ec· nat qy mú értékben Ta.ló ki-
d amit mú lapok elh.aUP.:· ben u aJ pán peua,5nelr. ne,. teje:IMét .)elenU uélkO.I, hogy ..... Testvérek ..... ,,, m,i, 100 Oli- OU· ......... 1'n7log .. ..,. ••• , 
-11&-ti..biroa 6" 6ta aem lllt. Konma6e1Np.U. pen,gl!NI t6ke riltoanék. 
lil:t&III· wbla,. bogJ' wdem• • való f.taúmttúa ...rtnt DD Ha •a.Jrmely ta.rtowl uenlS 
Dinfús1apot 11:6pri861ni, rigea .-.....-.u ~ ...,- ...,_ """ Uhtlmlk, bou a ~ <Usea m..pllapodú értelmé• 
feUl&gJtam volna Hle, mert Jrlll7afte leaM ~ .... h get 12,600-al e.lautjü. lDI a beD. &ran7koroaf.b&n flsetendú, 
~6p~.:: .?°: l II un tlkertabt.wnl. ._,... :~:~\1~ -~=:~tá~;~:é~~ :a ~:r.;.:::! !'; 1 :;-..;:::..":.~;:.a: ~o~~rossü 6a 100,- =::,!e~~~~;e~::::~ao 
'taut. TOina, de nem ueretsk •1ura 611 lllnokor . A pengG ea megbatirolott Kegfelelll mennylaégtl uJ :a ~-.:u:=• a::! J a lil.LAY TfSTVtRF.mL: ~eq6~=• b:segt=:,:,; =~~a ;6!ar ~::i 
~ :m, h0'1 ~ ugy lrjea 1111 irjensA:611 „ al6W r;!!:!or::=QJ •~~=· ~-';,~~:: -=~ ,;i!i:· 
'ftll.llaJI. a mag:JU bmJÚSOIC elans 1anyértélr:6Te.J, amivel as •1J e1 koronA.ra uóló illamjep-e 
&a, hogy olJan lapot rocnu pú.ab la &dq t'&D. A pái.slib 11:et fOrplomba homl éa ue-== :::!~1!"6i~:t::. KALLAY BROS. CO. ==~~!:: ~~o:.:i;~,~e:·~o='~ 
hlom, amldlln egywer u e- ....... J.ye. PilIDTILLS, O.. kor'IIIÁlly al&pal, nebos:, u v.j I JHm16 ért~ben toribo-
Olk lap l.o.gJ'en ajblotta fM pásWi meghatbodaiTal a ra la mindenki k6tel• fiutá.. 
.a lapjf.t. boe eeu. otfaaam.l!!'!~~~~~~~~~~iJii~•1~ tartalma. riJto. Up elfogadni. :e.. ~~Í,..m:1 .IS BÓlU.l'U l:G J. BÁlfY.l.. YIUDIÚBU =-•::::r:· .. i:u.: =•; lDLYBK ~ BBSZiL 
pot olnaa.l, a.melJ engem C8all , mi.mrrr A. ó.ollir 71,fT0 paplrkorodTal J. LIIGTÖBB EDBJL 
ldllll6teg 11:épril>el, 6a ■em W • A Phllad.elpbl& • Rea41Rg &Zill'Tsmo:LD. ec7enW5, 1 pa-6 (T&O u _. 
ll5leg. CO&I a.nd lron Oom,-,- Potta - Hl eg)'fth!I 11,.600 pap1rtoro- Jlla&es, l,NI Ullaf&. 
A.ml u ~ élet.6t Illeti, btaytJa Pa.AqlT&D.Wlu 18 Vuglala '-"ambut llH•beu na) Ull115781 gra.m ftacm ... ..,-m. ~ a DW.la. 
aem lrlg!Mte mélt6. Akt ut lr.6n.appa1 esel6tt Jr.Juulladt ICJ Z,000,000 toDu 8Nll.DeJ W• l"UJ"llÜ M ..._ 1 q. ft IUaal ■Jeb ,eW W,n '11 
DMI b.19d. annak ki tudom ga&l'Obha.nú kffltust.6be.n. i::Jf.atak t6bbet, mt■t lfM.. DOID. U'UJ noo pe,q6■alr: ,. 8"aa • &ekl■ ...... ...,. ad 
:,.1itata~ -::i~•== a~=~~::-~~11~5,~ ;: ~OIOD.:z~=~ ~ .. ~=--~ ::..~ 
De kell. hoO legyen n1a11.:1 &ki lülr., uon.ba.n mlDlla. Jr.:Wriet NM 10.Da,000 taaút. 900 HNdria aru.yat 6t 1..-.0 -'"'.111: MIJ• '11 Jlt alllJ6.. 
,terjeeuen egy 01.T&D lapot a e1edményte}tm. maradL .:Nff~ llilYA... ~ reNt tar'talmu6 6t• •~ • •6-e& • --..ill M-
~ aakblt~e1=~= tel= 1~i: A PiN,..,. bú7't ~ ;= =:.:i~•~":1 !eta.!!! ~~ •-=.::r= 
.ohuem tudtam megc1ln.f.J.a.l u égi! riut 611 eue1 
8 
mu~ •llle T1d6k6n 11:M 4iri laúú lea T8rethetll. JN a1W4var. fruda llaWIII: 
• u uU to1ta6g-emet. de fel ami. •&l éppen a tem&~ Ut.ÚI. Ismét ID9P7'l.clfUÜ. A tentemlltett aranytar'talom 
10 
.Ulló•ali, Japla laeCellk H 
ha,vtam vele. Mert gyba U· idtllréeell:or lettek kMamL AJ>. A hb,Ja f.lltt6lag moat IM- egriau.aJ. mepdja u 1lJ m• • aDU6uJ, ••1ol '- olau a70I 
tea.a U. akt • tibor'-t "°'17 b&n N1111éayk&dtek, b017 a gint f.lland6an llsembtn le.a. f.J'&r péam-elt a ll.:11lf61dl arao.7 ca'1II: '- kJiueN!k. ahlugJIJr. 
9'Hén eJhagJJa. tehit 6n ~ HtriJk, T6gffi • tll.l .la Jr.:lal-1 ., M ·••mmmh. .. 0,000,000 ••NrnL .Leag,eU 
min.dig mepek. nllt. •- --•-mutn'c :..:... aiW6 NlldU, t.ae.11 8, Jqo--
lltndeul:ért nem ollosom & KOR meg all:.a.tlil: 11:esdenl • E i --"' -==-
magyar bln)'iar.obt,, mert a munk!t, uonban mikor u el- § A VIL 'GOT E ~:=!! ::~lt. . s:: :i~~~t!:O:e«: ~:'1: i " 1 
tamba.a. a.mikor fQJelm.m~ tört a lappangó tb. E 111111 JIA.T KAP ALA.'IT 1'IIIBmfflD'rJ' E 
ballott&m. hogy a BinJWUlp =1 i 
ellBD. Uirt egylll avagy a múlk K6n,telenek TOltall: • bú-,f.t AZ ISTEN -
ttJdg. T6bb&k kint u L W. W. ~6:::=t ~~~! = 1 ! ~~ = ::~~~~::':• u.egJnt Tirjü., bog a tns .,._ E . Ha hmenai klriaja a f&ld k•letk.wt. u Qet 1 
iféle nevil er&en aglttlt • Bar gW. ll ldaludjon 6nmagf.t6L I fejJ&!..._ u ember 16trejatttt, ol9- a i 
.eyúslap e.llen éa er6&en tobo- -o- HIM A E ,.,.u. boff a Bln1ba1&p nem BEPAOY0TT A POLYÓ - LER M RJQN HEJIL1PJA 
Jó lap, u b&cllapja a bu71- H.&..'l Bl:TIO .LEZÍll'f ft 
•uobt, atb. J. B11fY.l.. ... .,... Hlb 8, HIOTAlr. 1 •8114, stJt. 
,~,:II.:, :11: ~a:~ A reJ1.dlllt'tll hideg ldGjWa Ha '"2dllk u 41Mlbk 1....,._,... __ ..,.. =•~•::•:.=r. ~ = 
imoadtf.Ji: a vélem6ny6ket a lap miatt u Allegbeny tolJ4 be- amelJeht • ~ 1l)lia eJ -■btt ~ ,..,. sliee ..,._ ll•entes.. A.■ Bn• 
·ról la S ut1n a uernl6n11 fagrott 61 ennek rotyt.ú a Coa dllJa •• • a lapot. dll A.llaaolr.lln 61 Cuaülra■ 
,1&. aum•ra Coal Co. Harmamne., ,., EL •art ... u • • .,,.... 11• 
Ta4atit,a naot annak, PL-ban. IM bú1'1't b.at ••- HA f .... w11os6 u otHNllal • 
bOff a magJar bú.7luok t.el• re k6n:,tel•neli: TOitak lairaL .. ,,. ... N ......... atJAa 
1Nea"' meg•,annat a lappal ,-. A Wn1',b6l ' a a,,net ngJU!s u •lps1...., Ila._ Wrja el u..,... ........, 11 .,...,.. 1 ... .._...,. .. Ha 
Mgedn., mert t11djü:, Jrio17 u uen. a to!Jh ui111tottü: a akkor ae. .. ,,_ ut u aj■1pt. 'Ö:■ jb61JtalHllqllaD un• 
Umu&uk a hareb&n, mellJel „ nem me■ue. feli:T5 11.:otufgel& Yei, •■s■túa .,.., WbHIM = m~len=•ak.tMt~:: h6s • mlutúa a J6g miatt nem Ell&aetái llij lff ftN .: •• :. •=•.:.la....,,. ~==~!•J:!!:e.:'~!9':! 
nt, boa ea • ml lapuaJr '■ lehetett a tol76ra dempeJal, llll&atria,-. ...,.._ i••" n••orNJl'1 ..;.1 i. 
- • lapon mq'. • pokol b· kU:,teluek T0ltd • W1M-- llll'NP .... ....... • ..... 
pal aem Y-.Snek erat. Elbuk· lat addig telntggeatat. aala; RllllER M'RJQN HETILAPJA at6Nlllll11o■-,....,-
Cat ..,., .... , lnlmn„70t, ,t, a - tlonpd. " ..... • T"'7ft T,!off ·-
:.:.«traa:-:p=-:k :n:n:; ,.!.n~::::1::0.ni:= ....... ~ :.;:-""..!=. :i-:-.:..:: 
IJ.ma4nL 'H& ezt mect,eauQk., ,.. u.au. toi,tM. 'l!., ______ .,. ________ Jj=~J~J~i:. = 
A Magyar 
Bányászlap 
u amarlbl ma11ar bu,-.oJr.. 
91J9Üh. lapja., melJ'blll megtadkt;ja 
HOL llllOT JÓL A MlJNKA. 




mtadea. dolgf.ban t&niecaal ...,.&l. 
minden G176t dijmenteeeD aH.ntMi. 
A uolplatoUn eoha M■kttolA egy 
centet ■e. fogadtunk el '8 nem la f~ 
pmk eltopdnt. 
8ea:unl ec,ebet aem, t"8ak. .., 
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• A Magyar 
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óhazai mesék .... 
'l"ilaú w..u.iP g:,a-mekte1- maradt. 
• .. teJeNP tll7 .....ua: llarllöt. mag 
a.ll;it. mlnt blJ,aJdoll grermelUdltet. An-
a,oe. teffl!l ~~ •~Ul: .leJ-
lllrtUltték napapJü: ai;porlt IL 
11.1Mn DamJ6a Hl meghalt. J6Aat' Dtm-
~ a b1rtOk Na ar&.Olte, haaem a ra-
11 nplUodbit IL 
.h embfirek htlsedeta. it ~ 
liolJ'&hOIIIIAlaútlll.Ji.rjuu.:tanlcNrt 
• o.,J6n J6Met 6p\M,n olyul Ipa ember 
flllt. mlD'l atJJa. Tlrel.meNn, aellden b&lJ 
,ptott meg mlll.deat:tt 61 ...-ttat, b& tu--. 
.._ boMog Qlftel aJiad61r:osta mes, 
....._.. TOit Jullatija mec 5 ma,p Is. 
. ...,_ tellett rettegai.. hogy permekel Ar,. 
..apa Jatua. 1~ er4i 
- .... 'TOJt&t",leÜt,al • ' okoM,k. aw. 
• UQUJjlra. a watalftl bua6 lflUyi,.. 
-. UU. BNlld ~ a tedfta bNMdD. A 
a-.ot,ae:ml Etelka nem lluonlitou u 
aa:,aftllcbu MÜIUL A mub m.iadket--
tl bNbeJI egyformin .ett. u6rt m~• 
UIOlll,6s6tt & tAlr1úuetik. Marilt& t&111-
..,.. ll&ntkOIIOU. lbika Tad&bb 't'O]l, Ila-
~ Taázn&potm aeNteU badtu61"1 a 
aab&dbu. dd.ml, Btalka elbaJt, ftlahori 
e, 1:anT"el. mel.7 a~ •olt• ol-
TUt& a aentek tlct6alllAc. 
- SN1'9tn61r: ap6ca kmll, - moRdta --ltlrindgit -ld M Ntte komol,.an. mu.tbell u TOit a DemJ6a Jóuef u.ln 
rigJa. bog-kjt ~ lú.1',t Ut der6k föld 
, atnüu adja t6rJb-. &tit majd egrtor •Ott •su:WkodJu,.ü a birtokon, mint 4, _.,,....._ 
UOD.ban. . . Ul7 rltbdg as, bou a 
p-wmüü agyaaut ttriaJtt, mlat a uG-
&. 'ntokbu mtndUt. lh7 rigJott el a 
T{Ugyt1o51, meJJbea. - alirmUyea b1joa -
m6gta D&gJOD. t8"Mt Wnt Iatan u6p TI--L 11.artüa ftl'Olba Tiaot't. - Etelka 
tiutromba. Aa IM&ebb SÍÍII.• ilm.oiat 
ulkt. u Ifjabb a m~ fQgg„tate 
nemeit. '" 
VaJJon mtn5 10niot u.ht neldt Isten 
aen a r1nd&T 
ll6g a lli:en& 6ftlt ae t6lt.Mte be Mari;_ 
la. mikor a kk legmódoubb blnfa.lvaJ 
1epn7 veree.ngol't érette. A UO.ltlk &ki.r· A 11ép Mart1k& moeol7ogn tinCOlt min• 
mel7lk8l IWYeMn fogadt.lk •olna veJO.· denkJvel "-- aldreeak llllomnil&t rill.ptna 
ktll, de a Ida lf!IÚY nem akart ec,tkkel ee . n,v1 aeU4 -, lepllneebbn ep \&broa 
u6ba 6.llallL mltkolcl ctPNSl•1•nre1, akt lpn ...,_, 
- lluad.J. Vilua a kett6 klntll, ec,- Ul~elmeaen beedlpt.c.t nle. A mulaláa: 
jinsnak. nem .aabl.d a uerenCNjSt elaa-- 11:1~ rirnd&Ug,tartott • ~-olJ&? 
lajt.anl, - lnteue a.nyjL IÚJ)ell --baritkostak, mlatba mlndls 
- Ugy nem kell nekem egyik H, mint öamertü. •olna egymut. 
~ nem ltellel't II a Btlill:, akt - A1 nem hbet, hogy ml t6bbet Dt ta--
ml•tt ela6katt a hutuL Jilko1nnk, - 16b.altotta u mow t.t.no-
- ~ b&laont&lan, Illik neked IIJal n.i1 Klll~ Jbuef, • clp6aNpd., Kit 
moadu.U Allin meg nem la Ipa. uólna honi, ha '9. n.lirupoak6Dt mec~ 
- Igu bJIOJl7 . . . laluen apim moadtal 1,toptnimT 
uu~aem J6 u, ha a 11erekek ba nn- - Nem búom ... aut.t.ogta. Marhka • 
na.k •ntn a u815k •IMlt dolgaiba! Ha· lehaJlOUa rat't, bogy • leplly mes ne 
nem Demjéll.6kn61 nem urattodol't. a les• JJ.na 1!plrulúit. Pedig bogyne 1'U& Tol• 
caelt6lyebb utgorudg Nm. A1 an1a moet na! Mlnd.J•rt uoroeubra is fist.e lw'J't a 
bliba pnSb6lt harapd.ni, nem alll:eril.lt.. ., dereka t6r6. 
IJ(llt kacagott a bauont&lann&L) A k6ntkea6 -núrnapon M is illltot.t 
- Ri is 6r mllrg a 10t gondot nya.k.iba DemJ6n6khes, --'pen kl6tthk.MN, Illem• 
venni, - inondtü u at)'&fllig kori.n tudóan. Bzll'ffft fopdt.ü, mint minden 
~ aaaaoa.,-.J, atlk h6t-aJolc nnd'set."dt1 a.kik l#m.rtQ Demjn J6-e-
germ.et.t nrreltek re!. Akire an..nyt Uld fet, fnreftlM'ttfk, bOI)' aem t.talll: naki 
11.6s, ut elftulk buld-.-• 11:oriban la. H a 1'togatú. 11.lkor Knlcalr elttla6nt. 
(A bulMTIII 18'.ny mAr rilllhy nimba 11oa melegiben ki 11 11.7llaUc01t&Ua Mart.,_ 
megy Bhfa!Tin.) Uaat: 
Asonban m6g tlsenhét is alig •olt a sNp - Kú vót ennek a legftyaet Ide t.6re-
M.artlll&. mldiS11. a 11:&ell Putnokon bllt kednl. •. 11.em t&ariak T&l61 
rendnett u l~lfjuúg • ana mq:hlY• - lllht ntim, 6chlap6mt 
tik a bhfalnl. J6m6du guda-cu.lidokat - Mert Iparos h mlDt llaf11.\6a m•s· 
la. llar1aka utl.ltil nem bdnh6t a ajoe mondta. a m•tel"Nlh kJ.01 nlllN Nm· 
mulatligotat, T&mú bityJa 'e l!lrNt dn• mije. 
J• túr lnltibb, u6rt ugy hat.iroat&ll:, hogy - De ha mDhelyt. a,it, m6g gudag te 
Mariatát elengedik ~1 a bilba. 11,het, mtnt.~eormln.old clp61L 
Arra „ engedelmet kapott Marlata. hop - Neked tatu.tii: ... leg611.yt 
oqall nihil dl&.MSOa a mtall:oki boltban, - S.lnlmn. 
amilyet ca.11: tJTtn. - Meg nem fo,b.atom, m6r alNled Job-, 
- Nlnca aebb • feh& l'lrigotdl, nlnca ban, mint a m61oa, ~erö psdafl.u.kat, a 
uebb • kék 4gnt\ll - Y'1ekl!NUtt Mariska kik nem 11:eUtl'lt.lk.. 
'e ha.boa fehh- ruhit ••tt. ~!11.Ut pbt• - Mart cslnoun, tlutin J'-r, aoitlw 111► 
Ultit dlal:nek rt. dtilmflHbb, tanultabb, mint u :den.16 11,-
Mlkor elHaIDt 'e felpr6Wlta. ut go11.• g6nyek. 
dolt&, hogy u a lepsebb ruha a ..-ntgon DemJ'n homloka elborult a e16rt fel"6--
• mikor bel6gett a bllha Enat n6nJ6••1 1• ge, &6gorniSje ugyanc:uk leal61tb Marlüa 
rel6jtlk rordnll minden uom, iS"endetett, eH5tt a.a udn.z lóJiL 
hogy me.naytn tetulk - a nahija. - Nom is u6p leg6ny, fiia~<S&. clp..DJ• 
Pedtc nem a rubiJa keltett te!t{lnMt, Up!. 
hanem 111gin6 a.6paége. - Mis &'telka lt ut mondta: 
Talin mondanom 1e kell, b017 a blnfal- - Jaj, de Cl\lny& leu , ha majuter-
nl. k6kpintl!UI k.11 ld.nyt. t!&"J'&nc:uk tin- 116nak Utttelaek • •. 
colta'tt.ü. Ensl nénJ6nek nl6eigpl Y&-, Marl1kinak nem J61 ettek eull: a beasf.. 
uekednJ bllett.. hogt bagJJili: e17 klcalt dek, de nem 11 adott rijuk. llir ,bredesett 
plhenlll, mtirt megbetegulk, rtbln& u HIYében u • Yonsalom, mely eldiSntiStta 
u1Ja. 4 felelGI érette! aorúL J61elk{laégfbea uu gondofta, 
A IAIIFALVAJ BACSO IYADEIAI 
1n.1 IIEl!l''naUI Ú&'l'IL\. ,;. 
... 
!~ ::Ota;!én.!'u!!u~l=lc ~=-~ papé, aklrlll örllbtlglrépen 81:iJJt mladezr . 
!.~rette •olna megismerni a •Aroe 6~ =kra a nerelemben •&16 nau • 
I)emJ6n pedJc &Mrt ueretett volna t61d Klll:or adnrlója legtr6selebbl. li~ 
mb"n--'6t, ~Off- 18'ayl.t UAOaJkcriban ~ !I~ megint J)tlllgetnJ, bog ~1-: 
• kelljen tl&dal a hiaból. .. ltWaPJa. a , ·bl.t nllUr:? Elmondta apja W1ilusAt a ff-
bbfalvl i.o.6 ae adta 1d leinJU. 11elte, milyen arccal hallgatja Kulcao.? 
11!uJ: ~~~ :~~ ~ m~ ~ barna arc pedig Igen nag, OribatiSI 
mlnd1n padja u YOlt, hOIJ' megUc!Mltea C.Upin u "igen" ""t'al'UaOlta aat Oda? =t ~•~:.mb!!:n~t :~11::!· Nem egéeqn. Knlc■o1 nem valamt•n-
6r'6rt tlsenh«t kllom6ttlrt la gyalogolt - =:e~:~r:h:/!r~= 9!'!:'_: 
• ~~~ =:..!.~b~•sfgé:r&e neki, oldalait ci&alt '6bl.6dn timberek étNsllt:- A. 
hogy tltart mellette, im u &pit HlloU Sf) heuek jó le•egt!Je, a nap éltet6 ue)t a 
tudta map.Jentl. Ut61Jira Martall:hall: 161- ~-=~r:~:t l~~d~~~:a 1~01!':b:;r!: 
re kelltl'l.t teanl1 minden ■.flm6rmele1Hget ért. De bit nem aJT6I volt ea6, ~ 
• ~ -
1
::.=:.~~~l,el~:e ellena1e 'a !::-!'i~~~~~t1~:ll:t ei: :Zr!u. ~ 
bo~~....- 1'.nyom, ho~ ellenes- - A.nl)'aiom. . 6"e:ndesett a ltlOJ'~ 
lllim ,a a te boldogágodatT SiSt lnltibb :.~ :-::-ee:1:in~1.::!.w,.: 
:~~:a~::i~~e~:::r:h:: minél el5bb megtarthatjuk a lakodalaat. 
ltuel olyan goDd'talaa, mint a ml asép "6I Meg le tartott.lk ugy, amint a tahi eJ.. 
gyhkba u én eairnyatm alatt, an1',d drhatta as ela6 guditóL Dem:16n ut,_. 
uemtil eliStt. D6dalW!, a baca6 annJlra n7ijuan Iparkodott mindenkit jókedffll 
uel'ltte tela)'it, bOI)' nem adta ki a bú-. derttenL Hogy milyen nehezére eelu!'t'lk a 
b61, nagyapid, atJ u egri papok U.ltt&r· l'ldimúg, cealr. felesége tndt.a. 
tója leh•tett YO!aa, f61dml""t"N lt!U. frette. Kortn reggel, mikor Demjén P'llnll:'6rt. 
Hit én Ja ngy uenUet titeket, thJalm&L ment a padlúra, fe1U1nt neld, hogy eoll&. 
'Ila túr as ;[titen tlnt n•m adott. maradJa_;0-.. marad., Ot.6na .ment • megle1te, amint en 
toll U mellettem. Adrt óhajtottam TOina, gerendin .Jllt a pillnll:ia butykoa mellett 
hogy u Itteni j6ranl6 guda-tluk klntll - éa alrt. Hliba: nem KulCIIOlln&ll abta 
Tilaus. De ha neked caall: u a Knlcaoe llarialtit. A.a u: itok n1ngodott a pa~ 
~~~~e1~:t:~J:~.:=:1'n be- =~ ~~b!~,:t~oi:,.~;::aa:kn~: :: 
Baomoruan. beu61t Demjén J6aef, mint u tetult, aki a lel.nyuknak. lt • 
aki Jobb m~Mfl ellenére euuJk Demjén63c uonban Íst nem ~
bele nlamlbe. veJOllel • !gy a fiatalok élete uépe:a. ke> 
Bzom.oruan, ItihaJtot't flSnl hallptta d&!6n • boldogan folytat.6dotL 
Marlata. Megrendltett• apja m6Jyeégea KulCIOII belguolta, hogy érdemes Mar:la-
ueretete M ):éel YOlt mellette maradni.. . Ura. 81:orgalmaa, {lgyee s ami meeterem-
bú ueretett YOlna tlrep{llnl a •6I17biSI, berekbtln UIJ&.DCBak rttkuág: Jóu.n •olt. 
Cl&logatta • Tiroa eleven flete. Apja mec~ ru Illett a DemJénék 11:6sz6, kiket tiem „ 
alkudott, b!r nem teteaett nell:J KtllCIIOI I Jittermésü boruk, aem aaji"'tfiSaéatl p61J.D-,-
•K~';; ':.:~.!'!~~ megmondom Knl- !':d::é:::~e:~':: :O~~etC:~~m~ 
ceoenall:, ml a klri.núga.. ~póaa gonolta, mert blazen f6ldml•ea fii, . 
Titkon aggódott. Hitha Knlceoe nem "t'OIL 
JiSn Binfalrira? Ntim mindenki 11el'tllme 
'1lJa ki ugy a próW, mint u egykori tis {l!'olytatisa k&tetkelft) 
BE8TIÁL1S J.PJ.. lJ.úlDDil. VÁGT..l.K LE EGY nek ellentmond aa, hogJ a lel- Jrt&BL() BOIONOK. IIILUIOLT.A. A. Bil.J.TIÁT. 
li:UBUZ8LÓ Pu1:T. ak.autott Ballin a kill&iS er6-
A b&Jmll caéndtlrwég lt1t.artó1: uak a1omal nem t&lilha't.01' A NagykirolJ melletti Bu.u• A nqy1omkuU csend6rdg 
tatt& Koltai Jóuet gudll.ko-- A Munkica melleW UJdirid· meg, e6t. ami m6g &deltuebb terlca--t61e tanyin dres ••r&-, let&rt61tatt& és beui'Ultotta a 
iót, aki. 15 hea lebya tlllen hú.in, a fa1a .,.q:én lakoU mi„ a leJ'ejesett Kacauron sem. A;11 kt!d.61 • uJlott le a napokban.. uatmirl (lgyé!luég togb.i.ú.lia 
erkiSlcatelen merfnJletet 11:6-fe- l•ek 6ta Kaclu:r Lilal6 Hat.. eg6u tiSrny6kbell caend6r-Mg Major Demeter b&ea óuausur Ubl Ábrahim odava16 cala!Da, 
tett cl. A bilatilll apát a ld.af psdilkodd, all:ft mllldenld ku- talpon na, bogy a tltobat.,1)1: 11:ilta feluégét • Jlajor Oy6rlJ' d.lameatert. Ubl együtt. mula-
lll&i'.& jelent•tte fal a caend6r• ruulón&k tartott. Kacaun uet ni.lait klbogonit. nev{l nagybityjit.. Jllndkett4- lott Pap Jiltob nutl baritJi• 
aégen. c·akran hln.ik a talnballek ri {UJ Nenu:edü:) nek u tllapota aulyo1, de Hm ni, alti u lt&lod.<i k81:ben mes 
(Szamoa, Bzatm.i.r} (IIYI.Ú.lt, 6nliSg{lséal Yég1mn. - fletnu6Iya A kélelll ember lebet6aen eluotL Ubl et.kor 
Blaltlr-tartiara hh1ik. Ssal· JULil,09 8ZBBB1iC8ffLE!f• a!hm. m1&Jadltott.ik u cljirut.. lelajinlot~ hogy- haaak.lsérl 
THE CITIZEN BANK ~~=~ ::i::~  ~= sto iLE8DEN. ~ Lapok) :.!• :d~:~e!'ru~ u-::'~!:. 
önl6g(laiSe b&bollU eljiri.lt. A &h-öe Mirla 15 6"t"U lein> A. PIUI 8ZBBETET. 1 olta a barl.tJ'-L En1saak.kal 
aalllrr61 uonban tiSbbé nQJ t!Jeaden lnlS latúukon mer __ let6pte a r'"81 3m.ber nyaki• 
OF W AR l~rt hasa Kacsur. Ki.map rag- akart.a gyujtanl a petroleun. Farnadon, egy Madariu J6- t-u l6g6 pénsea l:&Clk6t, a 
WAR, WEST VIRGINIA f:!11'1~ 1: 1:= a~= ::::~~ :_.~e::~t,bi~ ~':.:::t ':dais~:s~:i_: :::::o 1: v:~~!.z::, 
&ANl(UNI( LIGUILAIIDAH • kftHISbén t&Wta meg holtte5- a 11omu:6dok aeglteég6re alet- k6aiSU lakatja. A aaomuédok megterlllt a pW l&. 
viotK•N. t6t, amdynek teje hatalmu ho te.k, sulyoe égéll sebeibe meg• JelenteU6k fel a caend6rúgnU (Baamoe, BsalmAr> 
HTIT•K od,H irlZSTONI( 1 b6rb6.rddal TOil elrilaut.n a ha?'t. u: netet, amely a tu11adlak . ~-o--
1.LUALtKOT. t.6rut6J, blel pedig iSeaH 1'01• (Bruaól laPok) 11:IS16tt 11:61:felhiborodut kel- 09ÖLTE .A. XA.LOIIBÚL 
~INZIT 11"11:LMOHD.Ú NtUCOL lak kiSt"t'e. Kacaurt & nalUrra _.,__ ; \et.L Hoe•n la uól U • pa• 
a.\lllllKOR KIICAP'ttAT~~ flgJ'tt harit„ Balla Bin.dor IUL.iLos U88ZUJli8. rancaolat: Tlaateld anyi.dat éa GranHI OyiSrgy ap4U IakOII 
'"k41d)I ~ ..._. ,..,.. ..., hlrta ki. Balli't, all:~Ja lall:auad u t.tillóban... bulit •Itt 4r6ftetnl a petlJendl 
- .,.,,:.:.::.n~.W ._.,.. ::.:: =~~eg. B&~~ to~i°':f:.\!:.°r::~: ~: (N6pujúg, PouonJ) ~IS~:im:;nt !';:o~r•==~::: 
ldeaanTJa, amikor megtudta a Jµdg bueflllmulatúgot rend• · EDt)~ &Itn'O A nagykerék hirtelen elkapta 
JUO.A. A.LA. TEIETnT EGY N~earen~~ ~~=:-eut {1- :::;~~:t1~~i!; e;:1 }:,_d~ ,w::~ Orondos LE'l"r :.UU:::.~~~~e1:!:~ :,~ 
C8A.LÁDOT A. BBOILO'JT s,6ben megindult a 11yomOÚII,. rú volt. aki mlndenklnl kó • A llEN~ASSZO:'CY. kt!rék al6I. 
Riz.. amely tiddlg kneaet ,uapltot't. tiSdnl teadet't. A tiSbbl leg6u1 -- (Brua61 Lapnll:) 
meg. Letartóstattit Balla Sin ut nem nenndbette I elért Oibor Anna lajoaml11el le • --o--
HaJduhadhiion ll"ell:et.e Of.... dor bttyjit, aki elltin adat 11:e• mestimadtAk. Mikor mlr tel• ,n1 eaküvOJére kéazülMöu . EOY POLDBmTOB:08 
bor gazda húa beomlott • a Téa nn. A dolgok Jelelllegl il- Jeaen kiSrlll volt logn., nla• Negyedóra mulva kaUett 1'0h1t .I.Gl'ONVEBTE .A.Z APÓSÁT. 
romok maguk' ali temették u li.ú.nil csak lel tev6aekre Y&n a J)lelytt beleuurta a ble1kiji~ templomba Indulni, mir raj,a 
eg'e~ culAdot. A. uerenCNlt· n1omozú U'ta.lY&. As ea:tk lel• a Jobblibiba, de olyan. uar•n • volt a menyuuonyl ruha. E.,;r K6ay Imre 6becael t61dblr 
Jenaég oka u: ,-olt, hol)" 11'► tt!YM as, hol)" Ka.caur 61 Balt.. e.é'tlen[ll, hogy a Ha a fiS{ltl- percre egyedOI maradt • UJ• 1oko1 outoü:odú kiSsben 6u· 
kt!te a,bor nem a.la.kért6 mun- k61catln6s elhat.'1-ol:Úlal haj- uet ai.tYigta M Nagy Andnu biban, hirtelen eliSkapta blty uenaa:IJ'tt ap6ún.l, caAnAQ" 
laerlllt.k:el éplttetu bWt 8 IKJ tot.til. Tl1gr-e bonalmaa tettll · 3 percen bellll e!vér:Mjtt. A h- Ja •&diul•a.-er,t 6a sa!Ylll P1terr&1, atlt olyan. erOHI •'-
... Hm blrta ki • aed•• !46-- 11.eL mntek. aaonbu ellent~ g"■711t tiSslll aéaet letartd.1- ll>tte mqit.. Ml1'9 • himfp be· gott fejbe, hl:J u iSreg ura•• 
jilrut. A gyenge f!l'sllt.W hil mond u: a t6rllm6n7, hoU t&ttak, de .1)1,uke Gyula m&p- rohan.t.. mii" megbalt.. H.itra,. húy órai ttnl6dú utAn m ... 
:-=:-.:u~=~~ ~ :::::,:.oi:, .:~: :~:..~tiS ~~ :::c:i„1::;1:: h:..ir: ~=~ 
na1&d tagjai PfMÜI nl7oMn U!t 17ultjill:., baD" 1117 • Ina.· lL lradnl anaak, aldt n.,m t1ld ... beldlUtotu. .. ..,..... tos· 
EGY JÓ BOROTVÁRA 
•hulen embenell: ubúp van. Sok 
p611at hul 0. megt&karJtaal, ha .. ,., 
Hl ltoreh"ilkoalk. Ehbes e&all er, j6 
knt"t'a lrill:Hges. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
b O■ - • Kanar Nnr'9alapn 
EGY DJ ELŐFIZETŐT. 
Ha al■eae■ kreh"in lrikNp, ap a 
11BANYÁSZ LÁNYA" 
dal kltlal "'P•Jt 11:a,btja .... -.t ·a,.._,. ........ ...,... ... ,.. 
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